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Wnrij'WiBiBBÉ 
Eaíana.-Viernes 19 de Dicíemtire de 1902.-San Nemesio y santa Fausta. l?úmerov 
O I K E C C I O K T A D S I M B T B A C I V i 
Z n l n e t a e s ^ i i n r á F e p t m 
1 
Precios de Suscrlpciói 
ünióa PMÍ»I 
íal» de Onb* 




6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 mese».. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . , 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
f21.20 oro 
$11.00 
S «.00 „ 
$15.(X) pt» 
$ 8.09 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt' 
$ 7.09 „ 
$ 3.76 L. 
ADMINISTRACION 
DEL. 
Diario de la Marina. 
De regreso de en viaje á Bnropa, 
el señor don J o s é Mai ía ViDaver-
de se ha hecho cargo, en &i día de 
hoy, de la Adminis trac ión de este 
periódico, y del descacho de todos 
los asontos qoe r,e relacionan con 
ella. 
Habana, 6 dê  Diciembre de 1902. 
E L PRESIDENTE, 
Pf iCDBKCIO R á B B L L 
Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O 0E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Síanteoa del Oeste en tercerolas, $1G 75. 
Harina, patent Mlnneoota, á $4.20. 
Londres, Diciembre 18. 
Azúcar centrifuga, pol. 98, á ÜJ. 3d. 
iftasoabado, á 88. 
•.zúcar de remolacha, & entregar en 30 
dias, Ss. 3 d. 
Ooneoildadoa, ex interés, á 92.518. 
Desatiento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, Á 83.9(16 
Faris, Diciembfe 18. 
8enta francesa 3 por ciento, ex-interés 
99 francos 02 'léatlmos. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Port-aa-Frince, Hayti, Dbre. 18 
A LO A N T I G U O ROMANO 
A cocsdcnenoia ds habar sido procla-
mado por el ejército, ©l cienoral Ñord se 
ha trasladado al palacio da la Frasidan-
ci3, da cuyo cargo ha temado poassióa. 
Caracas, Dibiembre 18 
PLBNOQ P O D E R E S A E O WEN 
SI presidente Castro ha revestido á 
Hr. Bowen, Ministro de los Estados Uni-
dos, de plenos poderes para tratar con los 
aliados, 7 el citado diplomático solo 
agnarda la autorización del Seoretario de 
Estado, para entablar las negociaciones, 
pues tiene ra zones para creer que Ingla-
terra, Alemania é Italia están conformes 
con que asuma la representación de Ve-
nezuela. 
Lccdree, Diciembre 18 
L A L E Y B8ÜOLAR 
La nueva ley escolar ha sido aprobada 
por el Parlamento, el cual ha suspendido* 
sus sesiones hasta el 17 de Febrero de 
1003. 
San Petercburgo, Diciembre 18 
L A S V I C T I M A S 
En la destrucción de la ciudad rusa de 
Andijao, á consecuencia de un terremoto, 
hubo 155 muertos. 
Washington, Diciembre 18 
SIN COMPROMISO 
El gobierno de los Estados Unidos no 
se ha cómpremelido á garantizar el pago 
da ninguna de las obligaciones del Presi-
dente Castro. 
E N O B S E R V A C I O N 
E l Secretario de la Marina ha dispuesto 
-que los acorazados JBiearsage, A l a 
•bama y M a s s a c h u s n e t l s vayan á 
la isla Trinidad con el crucero Scor-
p i o n y que loa oruoeros C h i c a g o , 
K e w a r h y E a g l e , se trasladen á 
Curazao, quedando dichos buques hasta 
nueva orden en las estaciones que se les 
ha señalado. 
AVBH1QUACION D E LA C A M A R A 
La Cámara de Eepresantantes ha pe-
dido al Secretario ¿a Estado qua la infor-
me acerca de los aliados que tienen los 
Estados Unidos 7 cuales son las alianzas 
seguras con que pueden contar en el asun-
to de Vena'uela, 
Caracas, Diciembre 18 
i \ E S T I V A 
El Presidente Casuo niega enfáticamen-
te que haya aceptado las condiciones de 
los ultimátums da Inglaterra 7 Alema 
nia; dice quj si las hubiesa aceptado) no 
habría necesidad da arbítraja, á cuya 
proposición tampoco han contestado ano 
Inglaterra 7 Alemania. 
Berlin, Diciembre 18 
N U E V A BXIGSNÜIA. 
Además del pago de sus reclamaciones 
exige Alemania qua Veneznela Je dé una 
satisfacción por los insultos inferidos á 
su Legación* 
San Petersbargo, Diciembre 18. 
MAS C A L A M I D A D E S . 
Además de los muertos á qua se refie-
re un tele?r¿ma anterior, ha habido en 
Andijan 317 heridos 7 han sido destrui-
das 9,130 casas. 
OFICIAl" 
l m \ i fie [ l i s para faroiies 
Contaduría- Tesorería 
SUBASTA 
Se anuncia por el pla/.o de diez dias, é contar desda 
la fecha de inserción de este aviso, para que las per • 
~onas que quieran hacer proposiciones en la Subasta 
nue tendrá efecto el dia 26 del corriente mes á las 
loce del dia, en las Oficinas de la Tesorería de esta 
Keauela, au;e la Comisiíin respeítiva-
Dicha Subasta compienderá los siguiencoa servi-
c'os: Víveres y Efectos de Lavado—Pau—Carne y 
Pescado— Efectos de Keneteria—Combustible car-
bón mineral—lifeotos de zapatona—Efectos de saa-
irería—Efectoe de escritorio—Escuelas-Forrajes. 
Todos estos artículos han de ser facilitados durante 
los meseu de Enero á Junio de W i ambos inulusiblee, 
para las personas que en dicha SubaHa resulten com-
prometidas al suministro délos efectos ya indicados. 
El pliego de condiciones, así como las muestras de 
dichos efectos, estarán de m nilir .'o en la Tesorería 
para conocimiento general de loa íuteresados en la Sn-
baata —Santiago de las Vegas 1(> Diciembre de 190¿. 
—Enrique Santa Cnu, Tesorero-Contador. 
C. 1895 10-16 
J E F A T U R A DEL PRESIDIO 
DE LA 
R E P U B L I C A D E CUBA. 
Habana 15 de Diciembra de 1902. 
Debiendo adjudicarse en pública «abasta el servi-
cio de aprovechamiento y extracción de laa obras de 
rancho de este Presidio y el amMidnmiento le los ta-
lleres de tabaqneria, de tejidos, de talabartería y de 
zapatería del miemo desde 1'.' de Enero hasta 30 do 
Junio de llíO^, se convocan licitadorea pttfa dichas 
subastas ouo tendrán lugar en dicha Jemtnra en los 
d:as 'i9 y 30 del corriente raes á las dos y dos media 
de la tarde respaotivamentu, estando de maitiñesto en 
está oficina los respectivos pliegos de condiciones. 
líafael Montalvo. 
c 1896 3-17 
GoiBP flu CniTBflflrfls-Hoiarifls U m m m fie la flatia. 
o o T i z A - O i o ^ s r O:FIO:LAXI 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 dtv , 
„ Id . 60 djv 
„ París 3 div. . . . , 
„ M, 60 div 
„ Aletriialá 3 d̂ v 
„ id . 60 d|T. , 
., EjíaM)s Unidos 3C.IT. . . . 
„ 1*. 60div , 
„ Bi a 9 div 11 plaia.... 
Gre? ;.akca ...es •«.. 
Plata Americana. 
Pinta Española...c^^ . . . . 























Id r̂elfS..!!:-.} ^ - b a r a u l \ 4,3il6 
CUARTEL GENERAL 
W O T I 0 1 A 8 O O M B R O l A l i B S 
Neto York, Diciembre 18 
Canteas», & 94.73. 
Odieoeato papel «oaaerotai, m d[7. á 6 
por ciento. 
Cambios aobre Londres, 60 <i\v,, banqne-
ros/á $4.83 00. 
Cambios «obre Londres á la rtita, á 
$4.86 75. 
Oamblos sobre París, 00 d^vr., banquero» 
A 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94 9.16. 
Bonos regís erados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 109 1,2. 
Oentrííngas en plaza, á 3.15(16 ots. 
Oentrífagas N* 10, pol. 96, costo 7 üete, 
2.1.4 ots. 
Masoabado, en plaza, á 3.7(16 ota, 
Asúoar de miel, en pljiz». A 3 3(16 cta 
ilo de )a Guardia Bural y del Ciurpo 
Artillería de la Krpdblica de Cnba. 
Oficina del Cuartel Maestre y Oficial Pagador. 
Habana diciembre 15 de 1102 
Debiendo adindicarse en pública subasta los si-
guientes artículos para el suministro de las Fuerzas 
del Cu<ypo de Artil'ería de la República de Cuba-
Pan, víveres, carne, hielo, zapatos, impermeable*, 
petróleo, heno, avena, leña para combustible, nni-
formes y ropa, polainas de lona, materiales de ofici-
na é impresos y. elutnrones con cartuchera, desde el 
19 de enero hasta 30 de junio de 1903, se convoca por 
este medio k los indnetrmles qne deseen haeer propo-
siciones á la subasta que con tal motivo habrá de ce-
lebrarse en este Cuartel General á las nueve de la 
mañana del dia 19 del comente mes, facilitando en 
esta oficina el pliego de condiciones, modelo de pro-
pesiciones y demás datos.—Juan Antonio Lasa, Co-
mandante, Cunrlel Mae sire y Oficial pagador de la 
Guardia Ruwil y del Cuerpo de Arlillerlu. 
c 1901 10-18 dio 
(MONEY OHDBES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad qne no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pnedon entenderte 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
aerse vanos giros cuando se deaot» remlti-
una cantidad mayor. 
Valor oficial qne tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes $4-78 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 3 
Plata $1. 6J 
Idem 50 o t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Idem 20 c t s . . . . . 16 
Idem 10 ots . . . . . 6 
Idem 05 ots . . . . . 
l e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 18 de 1902. 
A8ÚOAEB8—El mercado losal signe quie-
to, habiéndose hecho sólo la sigaleate venta: 
2000 sacos centrífuga, pol. 9 ^98, á 
4.25Í rs. arroba, en Matanzas. 
CUCBIOS —Contlnú i el mercado oon de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos, 
üotdsamos: 
Londres, 60 días vista, de 18.1[4 i 19 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 A l'J.7t8 
por 100 premio. 
París, tros días vista, de 5.1[4 a 5.3̂ 4 por 
100 premio. 
Sspaña, segAn pías» y cantidad, 8 dfat 
v'8Ca,2U 4 204. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3.1(4 & 4 1(4 
por 100 gremio. 
Eai&ú .a Unidos, 3 dias vista, de 8 3(8 
á 9. 
MOÑUDA.» «XTRAVJBBAS—Se cotizan 
noy oomo signe: 
Qreenback 8.7,8 á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3(4 á 8 7(8 por 100 
premio, 
TALOSOS T AOOIONBP—Hoy no se ha he-
eho en la Bolsa ninguna venta. 
L a i n s o m n i a 
y e l m a r e o 
E l mundo entero nos agradecerá sin dada qne hadamos 
publico dos recetas para la cura radical de estas enfermedades. 
Un guajiro que recientemente dio un viaje por mar nos asegu-
ra que si el viejante puede estar todo el tiempo sentado á la 
sombra de una palma real no padecerá N U N C A de mareo 
En cuanto á la insomnia nuestros dependientes han descubierto 
que los sillones de Oarex acrecientan el sueño, pero no sabemos 
si la virtud está en el Oarex ó el estilo de los muebles. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
A p i í 0 püsrales ea la Repl i ca Cülaaa ¡lela loáiiÉa "üaJerw""!" 
Importadores de uiueblos p a r a l a c a s a y l a o í t e i n a . 
C b r a p í a 5 5 y 5 7 , i s q . á C s u p o s t o U . - T t Ü f i m o 117 






o a o o» « £ °.~ T, « o 3̂ _ ' 
* 5-° ? H - f • SU 
Vapores de travesía 
VAPOEES COMEOS 
telaCipíí 
A N T E S D E 
A N T O H I O j ^ O P E Z Y C-
E L Y A P O B 
00 00 00 00 
3Í 
O «l V 
ip Ta -< £ 





















































• • :-,K • 
ObliKacionee 1? nipotíCH A> nniamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. eu el exi-rangero....... 
Id. 2? id. id. id. en la Habána 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id . 1? Id. F. C. de Uicntaegoi 
I , ' 3* id, id 
I I . HtpoteoariaB F. C. -e .»i:-.arién,... 
Bono* de la O' f'aban Central Raüway. 
Id. 1? hipoteca de le C? Oan Con«olldadi 
14.3» id. I d . Id. Id 
Id. CouTuitldos de la id. id 
Id. de la Comap.'ftia Ga« Cubano....... 
Id. del F. do O.bar» í Holeuin.. 








































$ 7.971 070 
„ 6.003.0O1 
y en capones. 
£ SOU.UOU 





„ 200 000 



























, — — 
Banco Bipafiol de la lala de Cnba (en clrcolaolón) 
Banco Aerícola do Puerto Frlnolpe.... . . . 
Banco del Comerolo de la Habana.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafila P. C. C. de la Habana y Almacene» 
de Regla, Limited.. 
OompaWa F. C. ü . de ¡3 Habana y Almacene* dt 
Regla, acciono* eomnnos no cotUablee 
Compañía de Camino* de Hierro ce Cárdena*} 
Jdcaro.... ••••> 
Compafila do Camino» de Hierro de Matania* á 
Sabanilla 
Compafila dsl Ferrocarrii del Ooite...., 
Id. Cuban Central Bail^rar—Accione* preferida* 
Id. id id. id. —Aooione* comnnis. 
Id. Cubana de Alumbrado da Qa* 
Id. de 6a* Hleppno Americana, CoD*oM.dada.... 
Id. del Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo.. . . . i . . . 





































Sefiorea NoUrio* de turno: Para CAMüiOS: M. Sotolongo.—Para ACUCASES: B. Diago.— 
Para VALORfS: M. de Cárdena* 
Rabana Diciembre 18 o IWJÍ.—Francisco Rúx, I i ' Presidenta Interlao. 
JíOTA.—uo. Bono» » Aaelon** OUTO napitn « en £ <i Caneno/ *u ootixa'.tán e* í rasdn de $5 oro 
I:*paBol y el peso curreney 4 razón de peso oro español. 
lltPAIlTAMEIITO DE AfijlCyiTURj j [ J S ESTilflDi UilDOS 
E o h ' a n a 18 de D i c i e m b r e de 1902. 
OB8EB,VAOI<JNB8 hechas á las ooho de la roaOsna,—Meridiano 7o9 
ESTACIONES Barómetro 
Habana 




Charlerton, S. C 
Atlanta. Ca. 
Memphis, Tonn 
New Orleans, La 
Galveston, Tex 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan 
Kansas City, Kan. 
Saint Lnis,Mi£ 
Cincinatf, O 
Washington, D. C 
























































































B O L S A 
DB LA 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cnba 4 á Ij valor 
PLATA ESPAÑOLA: 7^ & 78g 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 17 hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 




Banco Español de la Isla de Cnba.... 7~i 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 21 
Compañía de Ferrocarriles Dnidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 71 i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Júcaro B1?! 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 86j 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... '0 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cabana de Alambrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubauade Qaa 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Qaa Consolidada 40 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Ccusulidado 101 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana < 
101 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfua-
gos y Villaclara 100 
Nneva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Oblígacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara áHolgnin 
Acciones 15 
Obligaciones 85 



















Lon ja de Víve res 
i 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 
Almacén. 
100 sacos harina San Marco | f i nno. 
100 id. id. XXX$5-65nno. 
50 id. id X X X X |5 50 uno. 
10 pipas vino Esperdarer $51 una, 
15I4 pipa vino Moscorra $16 nno. 
)C0 cajas sidra La Pomarada $2-25 una. 
50 id. id. La Astnriana $2 una. 
10 id. crema Habanera $10 una. 
20 id- ojén Leones de Sevilla $5 una. 
50 gfa. ginebra El Gloi>o $3-50 nno. 
25 cajas chocolate O > Latina $"26qtl. 
10 id, amoutilUdo uiana $6 una. 
6[4 cogñac 1? $15 uno. 
4 cajas meuiH $9 una. 
4 id. Chatran $9 una. 
10 id. vino Bioja $̂  75 nna. 
Vapor MORRO CASTLE: 
180 barriles maneanat |7-50 «119. 
13. 
F V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 18: 
Vap. am. Olivetto, de Cavo Hueso, con carga geno • 
ral y 29 pasageros á G. Lawton Childs y cp. 




Vap. esp. Leonora, para Matáozas, 
Dia 18: 
Vap. am. OJivyfte, para Tanip*. 
Vap italiano Giuseppe Cor» xja, para Matanzas. 
Vap. francés t rance, para Coruña, Santander y Saiut 
Nazaire. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap. am OLIVE ITK: 
Sres W. Hazleward—C. Bango—L. Toes—A. To-
so—.1. Me Cncn- C. Bean—E. Lamente—W. (ioo-
divin—J. Smith—S. Suáre/,—P. Dominguez—J Pal • 
ne—E. Chamblin—.lom'. líedina—Francisco Cap— 
JOEÓ Santón—.Lula Meado/a—J. Williams—John 
BoquerQ—P. Lewis—Juan Alxinu—H. Uceveuau— 
W. Coater—L. Valdes—II. Leeadwell—M. Buoden. 
SALIERON 
Para CorufiR, Santadcr y SaiiU Nazaire, en el va-
por fíaiuó-s FRaNCE: 
Sres Fernando Palomo—Joan Caíms—.losé Ma-
zorm—Manuel Opazo—Alaria Méndez—Justo Jua-
rsta—Eduacdo Mendaro—Pedro Bailón—José Sán-
chez—Heñíanlo Sánchez—S. Castro—Ramón Fer-
nández—Eugenio Ginís—JOEÓ López—Manuel Fe-
neiro—Jotié Vázquez—llamón Gómez—G. Bóveda— 
Aliinuel Feruándest—Vanuel Rojo—Jot-é Alonso—V. 
Bonza—Leonor López—Benito Lópíz—Andrés Me-
nóndez—José M. Caamaño—Ernesto Dalmau— ""mi 
lio García—Antonio García—Angel Rniz Joié Mén-
dez-José Fernández—JOEÓ Conde—Francisco Cres-
po—Claudio Doval—Jacinto Sánchez—Joaé Rodri-
vuez—JOEÓ GKI—Manuel Novo—José Fjeirfe—Jo?é 
Kouuro—José Gonzá'ez—José t ifí.ieira—Jo.-ó Aj-
dabín—José Fernández—Manuel ÍVoire—José Gó-
mez—Pascual Sexto—Joré García—José Alvaiez-
Antíol Domingnet—Vanuel Snárez—José Oonzále/. 
—Manuel Cajigal—Luis Heimgo—Joan Grande-
Francisco Santamé—José líodt i ,'uez—José Gonzá-
lez—José Albela—Mariano González—Rosario Frai-
le—Ricardo González. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 18. 
V-'p. am. Chalmette, para New Orleans, por Galbán 
lawton f cp. \'ap. am- Míami, para Cayo Hueso, por Q. 
CnJds y cp. 
Buques con registro .^Werío 
Vap. am Morro Castle, para New York, porZaido y 
Cp. 
Vap. esp. Catalina, para Coruña y Santander, por M, 
Cako. 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracrnz, por M Cal-
vo. 
Vap. ñor. Navigator, para N. York, por Carnicer y 
comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Vap. italiano Ginseppe Corvaja, rara Matanzas, por 
L. V. Placó.—ue tránsito. 
Bca. uruguaya María de la ' oledad, antes Pabio 
S.'usat, por el capitán.—En lattre. 
Dia 18: 
Vap am Olivclta, para Tampu y Cayo Hueso, por 
G. Lawton Childs y cp.—(V- a.OfO tabacos y 
; 5 7 tercios de tabacos torcióos, 
t Vi ;-. frHucér" Fiauce, para Coruña, Santander y 
;;aiut Nazaiie, por Bridat, Montr'os y cp.—Con 
1059 tercios tabaco, 339,950 tabacos, 8 cajas ci-
garros., pie dura. 13 cajas picadnre, 12 id, dul-
ces, "'í'pa'-aa gusna, 311 id esporjas, 8 bocojea 
rou, 9 bultos efectos, 150 teiceiolas miel de abe-
Jae ; 200 eaj»« de ion. 
Kow York Dcbre 
Pidgreso y Veracrus 





C O R V E T A 
V S A X V T A Z f S f i R 
el SU do Dicidtubre á Ins cuatro de la tacd.9 
llevando la correspondencia públ lea. 
Admite pasajeros y caiga goniral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y óaoao eu partiH..is a flete co-
rrido v con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lo* billftcs do papaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del din do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
riaPptoa de correrlas, sin cuyo requisito ¿erán unías. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hanta el dia 19 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza \ ¿aibioii ni molestias"á loV pasajeros, teniendo la Com 
flotante, así para esta línea como para todas las de- ' 
más, bajo la cual pueden asegurarse odos los electos 





B M P K ^ S A D S V A F O H B l 
DE 
M E N E M D E Z Y 8 O 
DE CIENFÜEG0S. 
OOMPAKT 
R á p i d o servicio postal y de pa . 
saje directo do la H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S 8 A I J - B i é -
Jioo. 
Saliendo los sábados k la nna p, m., jos marte" h 
las diez a. tu. para New York y los lañes h ar oaatre 
p. m. para Progreío y Veracruz, 
New York 





Slunicrey . . . 
Morro Castie 
Visílaucia... 
La Compañía se reserva 
itinerario cuando lo crea conveniente 
Ln línea de WARD tiene vaporea oonslrnldos ex-
presamente para este servicio, (]ne han hecho la tra-






Progreso y Voranm 
el derecho de cambiar el 
pañíu contrato para llevar la correspondencia de loí 
EstadoB Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & tudas partea 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracruz óTam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos vecee á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los terrocarriles vía Cienfnegos y loa 
vapores de la Liuea qno tocan también en Santiago 
|pSiBdándoee en esta disposición, lu CompaiMa no • ( j ^ . Los precios son muy moderados como ime-
'' • alguno de equipaje qne no lleve clara- \ ¿eVi inf01.mar loa Agentes. J 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
uertos de la costa Sur; tambiúu sou aucesiblea por 
Saldrán todos lm lueves, alternando, de B a t i b n n ó para San'fago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E i V P U R I S I M A V O N U F P C I O N . hft 
cientlo escafas en C I E N F U E G O S .1 J L D A , TUNAS, J U C A R O , SAM1A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carao, para todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2. 
EMPRESA DB V A P O U S DE MENENDSZ Y COMP. 
A m o A L P U B L I C O 
U L VAPOJB 
T O S E F I T A 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oienlqeffoa, Oasüda. 
Tnnas y Jácaro, retorDando á dicho Sargidero todos los J D E V E S , Re-
cibe carga loa miércoles, jueves y vieraes. Se despaohaen Ŝ m Igriaoíu 
D úmero 82. o 1540 78 1 Oo 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
báciiv el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporeado esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des -
lino, con todas sus letras v con la mayor claridad". 
mente estampado el nombre y apellido de su daeúu, 
así como el puerto da su desuno. 
TSaJáL f̂f̂  A 86 advierte á los señores pasaie-
%J J[ ¿% ros que en el muelle de la Machi- I oíos niíouablos. 
na encontiarán loe vapores remolcadores del señor J En el escritorio de los Agentes, CUBA 7ti y 78, ha 
Sautamariua dispuestos á conducir el pasaje á bordo, j establecido una oficina nara informar a los viajero* 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada | que soliciten cualquier ciato sobre diferentes líneas de 
uno, los dias de salida, desde las doce & las tres de la l vaporee y terrocarriles. 
arde, pudiendo llevar consigo loa bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también la« lanchas en el 
mnelle de Luz la víspera y día do salida hasta las 
diez de la mañana por el Ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada banl. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. CALVO, OFICIOS ÜS. 
Barcos 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A U T 
C a p i t á n M a s 
lí-cibe carga cu BARCELONA hasta el 20 de 
l i'.it'iubre para la 
H a b a n a , 
Santiago de V u h a 
M o t í n a n i l l o 
y Cienf í i egoé 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana S7 de Noviembie de 1902. 
O. Blanch y Compañía, 
OFICIOS nV 20 
CU. 1781 90 ?8 
! La carga se recibe solamente la víspera de-;i«8 «| 
da de los vapores en el mnelle de CHUalleria. 
Se tlrnian coijocimientos directos pura Inglaterra, 
C S X V T R O B A £ B A R 
B e n e f i c e n c i a y A u x i l i o s M ú t u o s 
SLCRKTAkIA 
De ordun del señor Presidente, eu cumplimiento 
del articulo 22 del Reglamento, y para IOK clHCUib 
del 07 del mismo, tengo el honor <le rilar u los t.eñü-
res socios para la Janta (Joueral ordinaria que colo-
brar/i este Centro, oí domingo, dia i j del picsen'e & 
\ i \ nna y media de la tarde, on loa »Uos de la caía ca-
lle de Oticioe, númuro. Si, casi •• jiiina á la de 
Por tener, de efectuarse un acto de tanta trascen-
dencia como lo os la renovación de lu inftud do lá 
Junta Directiva, del modo provenido «n Cl articulo 
18, so encarece á todos los señores asociados su pun-
tual aeistonciu. 
Hábaño, 15 de Diciembre de ]90¿.—El Secretario, 
Juan Torres Guascb. 
10113 : I I 
Sonedad de la^lroccíón y Recreo 
díl Vedad » 
Pongo en conocimiento de los señores 




nuevo «ño, dar una fnncidn á sus aocum  l  QoeliS 
. del 31 de Diciembre, que concluirá con un gran baile 
i con laorqueti,t4i de Valenzucla, 
Hamburgo, Bremeu, Amáterdum, Rotterdam, Havre, 
Amberos, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río 
Janeiro. v s 
Los embarques de lovpuurtos du Móxico tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es 
pecificado en los conocimieutoa el valor y peso ' 
mercancías. 
Para tipos de ttetea véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormencrea é informes completos, diri-
girse á 
2¡aldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
« lors i mm ' " ¿i í*' 
Advierto al mismo 'iempo que, IransBurrtiJo o) mf. 
de dlcienibre, los senoras que deseon iiiscribii'Ki ionio 
Hociot) tendrán que nlipuar doble cuota do entrada y 
el irapoite adelantado -le tres mmes para poder con-
currir á los bailes de Carnaval, de conTol mula.l CAB 
loa ICatatutos y con los acuerdos de la Dirocliva, L\M 
H í8- ( eolicí tildes pueden hacerse por las nothcH ou la Socre-
UW l.VB t o r í i » .(.. I . V i i . . . 1 o . i v IIM ,íí..i . . I I l.i 
Vapores costeros. 
taría do la Sociedad y de dia en la callo du la Haba-
na nómero 112, de 11 á 1. 
El Secretario, Jacinto Sigarroa y Jorge, 
C Iny7 « lü 
loeüa Abajo Steanis Stiip Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando deade é! día 10 del corriente mot 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeros. 
de la mañana to-Retoruará de CORTES á laa seis d( s los lunes por iguales puertos para llegar & 
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
. 18-20 < I)h 
BA-
T R i S F O R T E S BE GANiDO 
p o r v a p o r e l e n a á a 
J L I í T 3D I B S 
Capitán QORT Z, 
clasificado A n? 1 en la United States 
Stondml etc Association, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abun" 
danle ventilación y todoa loa perfeccíonamíentoa re-
qnerídoa para el 
T r a s p o r t e do ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce á los soñores importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
Enrique Heilbut 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
S . Ignacio 54. 
o 1812 
Apartado 7 2 9 
28 Nv 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Capitán D- José M- Vaca 
Saldrá de este puerto el día 20 de Diciembre & las 
5 de la tarde pura los de 
N t s e v i t a » , 
G i b a r a , 
M a y a r í a 
B a r a c o a . 
S tgo . de C u b a , 
PwQrto P l a t » , 
Tfl iace ( P . i t . ) 
y S a n J u a n do P u e r t o R i c o . 
Admite carga liasta las tres de la tarde del dia de 
valida. 
Se despacha por sus armadores San Pedro, 6. 
.-.i .oáü S-k.SBü5í 
Desde «I MIERCOLES IV de octubre en atalant* 
\ hasta uneVo «viso; n-tjírán las sitruienles 
TARIFAS EN ORO KSPAfíOL 
D e H a b » n i á S a g n a y v i ceve^aa . 
Pasaje en l'í i $ 7 00 
Id. eu 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería^ t0 20 ct». 
D e H a b a n a á C a i b a r i e n y v i c e v e r a a 
Pasaje en 1? % 10 60 
Id. en 3? .r) 30 
Víveres, ferretería, loza, mercaderia, 15 ct*. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagua á Habana, 15 cen-
taTos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO ulímero 6. .„ , « 
« 1637 » • 
E L I R I S 
Compañía do Seguros Mniuce contra 
incendio. 
OFICINAS, HABANA N. 66. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección do esta Com-
p a ñ í a de es<a fecha, lito á Jos eeíiores asediados á la 
m i s m a para J u n t a general exlraordinarm que lendrá 
electo en las olicinxs de esta fooopañia e l d i a ' l ' " ' d« 
cuero de I't03, á la una de la taidc, con ob je to do 
convenir el aumento de fondo de reserva en rotación 
con el aumento que lian U-nido los KiguroR de « lia, 
lo que exige la modificación de l articulo ZtjÜek^t 
Ettatutos, asi como lo qne se refiere á los articntos \ 
y '23 y algunos oíros .que necesitsn m o d i t i c i t ^ i ó B ; ad-
virtióiido»e que según expresa el aitimio 3fi ile los 
ICblaliitoe, la Junta te idra erecto y s e r á n válidos y 
obligatorios los atnerdos que HC t o m e n con cualquier 
n'límero de los señores asociados qno concurran. 
Habana de diciembre d<; líMi-J.—El l'r^siaente, 
Francisco Salceda. cl'JOO alt 4 - l / _ 
"BANCO NACIONAL 1)S CÜBA 
(National Batik oí Cuba) 
Callo d© Cuba n ú m . 27, Habano 
Hace toda clase de operaolonee b nor-
rias. 
Ejtpido <jftrt.«ui rio nródlto tara todai i»( 
oludadee del mando. 
Hace pagos por cabio y gira sobre iat 
principales poblaciones de loo Eetadoa Uni-
dos, Europa, China y el Japóv.; eobro Ma-
drid, capitales de provincias y deraíis pne-
blóe de lá Penlnsola, IslaB Haieaica y Ca 
narias. 
Admite en su Caja de Aboi reís cualqultu 
cantidad que no baje de cinco posoo y abo-
nará por ellos el interés de tros por dentó 
anual, plempre que el depósito se baga por 
un período no menor do tres mosos. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
m&9 meses abonando intereso» convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena > 
opera Igualmento en sus suonraales de San-
tiago de Cnba, Cienfuego* y Matanzae 
> n i . 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
Cesipía Haialioriiesa áraericeia 
LIÍíEA DB LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DB MEXICO 
I 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8 y HAVRE. 
La Empresa admita gualmente carga para Matán-
tas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán do ' i 911 toneladas 
C A S T I L I A 
UepHAn LOKFÍITZEN 
Silíó de Hamburgo y escalas el 2 de Didembre y 
se espera en este puerto sobre el 23 de Diciembre, 
A D V E B T í i i J C l A IHPOETAKTB 
Esta empresa pone á la dipposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno ó 
mas puertos de la costa Novte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre qne U carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y IIAMBUKGü y también nara cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
"Centro E s p a ñ o r 
M O N T E , 5 
El próximo domingo íil del « onie ite. so celebrará 
en los salones de este Centro, un gran baile de sala 
á beneficio del popular Director de Orquesta Felipe 
B. Valdés, siendo amenizado dicho baile, por la pri-
mera Orquesta del heneticiado, compuesta de 20 pro-
fesores. 
NOTA: -Las personas que por un olvido no hayan 
rendido invitación, pueden proveerse do ella la ñor 
che del baile en la Sec efaría del Centro. 1 fm 
OTRA:—El bnen orden 6 inspección del baile, está | 
á <arjío de la Sección do Kccieo y Ad-mo, la cual I rgurORt SAlVüílor, ArtrentlDSk UtaSl 
; piieará cjn todo rij; r el Bo>;lain()iiio del mbmo: sin I » » inT^^A^m r>t*»A v 
qU tenpa que dar explicación, p. :.|.Ohile, Oolombia, fíaaaaor, Ferti > 
El baile einpe/.ará á las nueve en punto, y las puer "V^neZOClft. 
laa del Cen ro se abrirán á las echo. 
1IIJ8I S-li 
ftIROS m LETRAS. 
O Ü B A t « y 78 
Xaeen pago* por t i cable; giran lelrai á eoria. t 
larga vista y dun caftns (ttri-i'dUnsohrt JVcic KorA 
Filadelfia, New OrUan», San FranciHfo, ¡¿tindret. 
Parí». Madrid. Marcelina y demás cantales y cía 
iadee ifíijiorlante» tí¡* l " * A'»tadn» Unido» Mtxici 
y JSfuropa. a»í to»'<> sobre ludo» lo» pueblo» de ±1» 
pañu y cupUaiy P'le-i-l'>f <lf-Mt**0-^ „ „ „, 
Jín comfnnación con lo» teñore» H. 1* Jlollint 
& Co , de Hueva York reciben órdene» para la 
compra ó venta de valore» y acciont* cotitablci en 
¡a Salta de dicha ciudad cuya* colitacionc» red 
btn por cable diariameníe 
f. «IS.'W 7» ' <>« 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili 
tan cartas de otéJlto y giran letraf 
á costa y larga vista sobre 
NEW. Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa 
ña é Islas Baleares y Oauarias, 
Austria, Bélgica, Bolgaria, Dina 
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Ramanía, Rasi», China, 
Japón, Filipinas, P< rsia, Egipto, 
Haití, Puerto Rico, vléjioo, Oosta 
Rica, Gnatemala, Hcnduaas, Nica-
Junta Central de Peoeflceocia 
SBCKETARfA 
Vacante la p'aza de K.iruiacíutíeo titular del Hos-
pital (íeucral de Puerto Priocipe, dotada con el ha-
'ier anual de S'WO alojamiento f Hubsistencia, se 
convoca aspirantes á ella por el lórmino de'veinte 
dias contados desde esta feoha. 
Las solicitudes acompañadas 'id titulo profi hional 
se presentarán en esta Secritm iá 
Habana, Dicií rabre fi de ISHW.—Dr. M. Delfín, Se-
cretario de la Junta Ceiiiral de poueUconcia 
C l».r)l alt b_7 
Tiis Cütoí Cealral I ! iw.js, L l i M 
QEURliTAiUA 
A g u i a r 8 1 - H a b a n a 
El dia 30 del corriente mes A la» 2 p m. y en las 
Oficinas de esta Corapahia, Agaiai SI y 83, altos, ae 
| procederá al sorteo de .lie/, obligaciones de ia pnme"-
; ra hipoteca v siete d.> la sisgundaj etoitidaa por la ex -
tingulda "Compañía del ferrocarril piltro (Jienfue-
voa y Villaclara,'' fusionada hoy en "The Cobau 
Central Railways, Limited," cuyas obligaciones han 
de amortizarse el dia primero de fc'ebrero <lel año pró-
' simo. glftdAd éo i onslsn ÍOV — . i _> 
I Lo que se anuncia á fin do que puedan asistir y 
presenciar todas las op raciones del oorteo los soño-
res accionistas y tenedores de obligaciones qué lo de-
seen. • ' „ . „ ' . 
Habana IMIO Diciembre de 13(R.'~EI Secretario, 
Juan Valdés Pagés. c 1897 SALIDAS DE NEW-T0RKÍUNION^AHORRO: 
Sociedad Cooperativa do casas 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Emproa», qn»? hacen el Ferviolo ue-
manal--ulre NEW "SORK, PAR S, (Che-
bnrgo), LONDRES (Flymoc+ii) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heillmt* 
8. I g n a c i o l i . A p a i t í d o 7á9. 
para obrerce-
S E C R E T A S I A . 
i Se cita por eRte medio A los señores socioíl á Tim-
¡ ta general ordinaria que so celebrará ol dia 22 del 
j corriente á las siete y media do la noche eu los salo-
nes da la Sociedad del Pilar, Estove/ *¿. 
j Orden del dia; Eleooiones. Mociones que se pre-
senten. , „ 
I Habana US de dioiejabre de 1303.—El Secretario, 
l Pomingo Tej»». W*® 4'17 
«yEn esta Isla sobre todas lat 
plazas y pueblos. 
SAN IGNACIO 70 
cii>r>8 52-1 nr 
y Conip.| í en i 
A M ü J i a i r i t A , 34 
Saetn pago» por el cable y «irán letra» á cor/.tj 
larjía vitta tobre New York, Lóndre», Parí» y to 
bre toda» la» capitale» y pueblo» de Jüipaña é /nía' 
Baleare» y üanaria». 
Agente» de la Compaflla do Seguros coulr» in 
senoios . . . . . 
" R O Y A L " 
a lOM iW-» .n 
S ^ O ' R E I L L Y 8 , 
« S Q U I N A A M E B O A D K a B S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
Oirán letra» tobre Lóndre*. Neu> York. Jieut 
Chican». Milán Tarín Koma Venecia, Floren-
:ia Ndpole» Lisboa Oporlo Gibraltar. Bremen',' 
Hamburgo Parí», Havre, Jfanle» Burdeo» Mar-
tella Cádiz Lyon, México, Veracru», San Juan 
ie Puerto iiieo. etc., etc. 
B 8 P A $ A 
Sobre toda» la» capilales y pueblo»; tobre Palm% 
ie Mallorca, Jbiza, Mahon y Santa Cru» de Tt-
nerif*. -Sai ¿ T I i O : Ti 
F E N E S T A I S L A 
tobre Matanta». Cárdena». Ecmedios Sania Ula* 
re. Caibarien, Saguala Grande THnidad, Cien' 
fuego», Sancli-Spiritut Santiago 4» Cuba, Ciego 
ie Avila, .Mumanülo, Pinar del Kio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitat. 
o 15:» '«-I O 
í lawton Childs f tapañia 
BANaUEIlOS—Mercaderes 22. 
Cása origlualmeuto eatabkeiiia eu 1911. 
Oirán letra» á la vitta sobre iodo» lo» Banco» 
Raciónale» de lo» Eitado» Unido» y dan e»pccia,l 
ittnción á 
Traosferftueiitt por el Cable 
« IMI 7K-1 0« 
J. A 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pago» por cable; gira letra» á corla y larga 
«teta y facilita carta» de crédito sobre la» jirinc» 
jale» plaza» de. lo» E»tado» Unido», Inglaterra, 
Francia. Alemania, etc., y tobre toda» lat ciudi*-
íe» y pueblo» de Kspaiía f Italia. 
eWa 
FllOPÓSICIONES paro reparaciones en el tren de limpia.—Oficina del luífenieri) de las Obms 
del Puerto.—Arsenal.—Departamento de Olu-as Pú -
blicaa. —irabami, DIciemtiré 10 de 1102 —llas'a la-
2 p. m. del dia l'J de líu.ioiubre de 190*̂  ae recibirán 
proposiciones eu pliegos cernidos para las rep;HM-
ciónos do la draga "Cjineroió" y de'I jf&a^áUes da 
acero deliren de limpia Ú6 esie puarto. 1. is propo-
HU-ioiiea serán aliici la^ á dicha bor̂ . Se darán iu-
formes á quien los Holicite. I.os BoVres bohtéHiendo 
las propesicioues serán dirigidos á^ J994 l'ii.j ils. In-
geniero .Tufo do las Qbras 'leí Puorto" y al dorH-> 
se les pondrá '•l'ioposkioues para reparaciones eu 
el tren de limpia," 
c ISdC alt (i-10 
HOSPITáL DE SAN LÁZ4R0 
rtUUJLSTA 
Por acuerdo de la Juat\ de Pacronos y ordou dil 
Sr. Presidente do la misma, se convocm licitiil.)r.;j 
para la subasta de los suministros da C.iroeá, Uue • 
sos, Pescado, Mondongo. Pan, l . j ; i i - ! , Avsa. finvoi, 
Combnatible, Calzado, Mailicina?, Rjpa, EfiCtosda 
loza. Efecloj de ferret.ef'íi, Vivores, Efectos d i 
lavado y Alumbra lo qm iieiiisi e el A-üo, durauta 
los meses de Enero á.fauio (U Í90T, cuyo acto tea-
dra elaelo á la* diez, ds U m tuina dsl <lia21 del mes 
actual, en las oliciuaH da «Jte Hospital. 
Los pliegos do con liciones ae encuentrau de mani-
fiesto 4e 8». m á:},p m. aa las oliciaai, á cuyo 
punto pueden acudir á enterarse d • e'Ioj lo- ̂ ue de -
seeu haear pr iposiciones. 
Habana v Liciemhco de 1907—Ei Director 
Tesorero. Manuel K. Alfonso. clStt "d 17 
A F I S O A L 
.Desde el dia '1 de Diciembre ha cesado de ser em-
pleado cu la fábrica de sombreros de A. Ctestaui, el 
refiór Eelix Onvenn. AI mi-mo tiempo deseo «jue di-
cho señor pase por este oetablecimiento para aclarar 
algunos iiMiatos de negocio.—A. Crestaoi. 
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PASA VASONJSSDS CUBA 
SITUADA SN fi'JANAJ" . Y 
TESORERIA 
Se convocan líoítadore^, para ü soWta d* los su-
miiiistros de viveros, carne, combustible, efectos á* 
lavado, alumbrado, ropa, pau y huevos <joe necesitó 
esta Escuela durante el primer semestre del añu 
de l"Q3, cuyo a<-to tendrá lagar á l i 1 d M de la taris 
d. l ii¡;i 02 (1P1 corriente mes en laa oüeluas d-d pra 
sldente do la .lunfa, Balo» 21. Habáfla. Loa pliegos 
do condiciones se encuciin aii dt̂  inaiiili^slo en la re-
f'eridiiolicina y en la Escuela, á cuyq punto pueden 
acudir á enlei-arse <lo ellos Ms que deíeeñ hacur pro-
posiciones,—Guauajav, Diciembre,10 de VMi.—.losó 
V. Canille. Tosorcrbpagador. C. BJ:» 5-10 
ANUNOÍO 
DEPARTAMENTO DIO IXMKÍli.VCION 
llabaua, Dicidmhre Kt do l'Jitv. 
r^lJíerdo sacar a subfist» el Brtmluistro de pau, 
I.W IMI.'C, (Silbón, víveres, vegetales y uveS para esta 
Dcpaitamenlo. por los seis \IM»V<* comprendidos do 
Enero 1? ¿Junio 30 dé 130.1, se aaiincla por cHte me-
dio U bu iutorosados qno seadulten propo*ieionu«, 
con ouUicta Hiijccióaul pliego'Ui caudicionm «inesa 
baila (í.i iimnilinsto on esta oliciua, .Machina, altos 
todos los días hábiles de ocho á once u ní y de um* 
á cinco p.m. , . . . 
La subasta tendrielocio el día 2-i! del tórnente -i 
las tres de la tarde. Sólo se admitiráu propowciouoa 
hasta las dos y media del mismo dia. 
Frnnk h . Ment e ti 
Comisionado do iumigracifin. encargado de UES' 
tucióu do caareutena. C. 13J1 5-10 
Comité de k i l i o s de Cuansjay 
El Coml'ó constltniilo en esta villa, y del cual soy 
Presidente, tiene el houor de invitar á Ion señorea 
Eabricantes de Tabacos que quieran establecer nna 
fábrica 6 sucursal, ofrecR'iidoles importantes ventajan. 
El Ayoataiiiiciuo, deseado hacer un gjftn beneticio 
á lu localidad, eximirá de conrribucióu dmante cinco 
años á la fábrica que aquí se establezca. 
Se facilitará gratalt'amciite el edificio para iuutalar 
la industria. Algunos enseras que sea dable adquirir, 
el Combó loa racilltará tmiibitui, 
Y so promete que habrá suficiente número deohre-
ros, no aólo residentes en la localidad, HÍIIO muchos 
OII-ÓH. hijos de ella, que liab-sjun «fetnalmento «n la 
Habana, y que deiioau volver á la villa, esperando 
que ae egtabjMfu $401 ftbricu que les «lé o» npaoióo. 
El Comité lleno especial Interés en que los señorea 
Kubricantes estudien el asunto, pura olios veutajoto, 
y ruego á aquid h (|uirn lo» oírecimientós que ante-
ceden puedan convenir, qiií se dirija al que HUscribo, 
para pasar á verlo inwedia'ameule y lonuaüzar el 
contrato, «on ia «áranlía dala Corpomclíiu Munici-
pal da loa obreros y de los ijíiombros de este Comitú. 
Onanajay, Diclemhro de P.K)2—Frautiiaco V i ínta. 
<; Igiiít Dbro l . i - l l 
ISTMO CIRILO 
m 
Cuentan por ahí qne este veterano periodista 
de la prenta habanera, na enoargaio á la oasa de 
García Oalamarto. la comida de UQ billete para la 
Lotería de Navidad que se celebraiá en Madrid el 
día 23 del actoa1. 
Una parte del producto, ai al Ün sale agraciado, lo empleará D^m 
J o s é E Tray en un M I L O H D con zonchos T H E H A R T F O R D 
R U B B E R W O R K Oo. qne venden y garantizan poma añosas agentes. 
Grana y Compañía, O^eilly 74 7 7S, Habana. 
Agente de las máquinas de escribir " l O ^ ^ ' ' y l ^ J ^ f 
O X A L " de esoiitnra visible.—Máquinas de coser " » f j m K » x i . w 
y ^'VXBIRATOIUA"—BIOlüLETAS y aoceBorios, 
L A MARINA 
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BUENA COMPAÑIA 
' o íbamos descaminados a l ex 
joner hace dos días l a sospecha de 
que DO querrían resignarse los Ve-
teranos de la Eevolnción, como 
tales, al desairado papel de corifeos 
de los bandos políticos. L o s hechos 
Yián venido á justificar plenamente 
nuestra creencia, basada, como tu-
vimos ocasión de manifestarlo, en 
la elevada opinión que tenemos del 
patriotismo de los servidores más 
eficaces y desinteresados de la in-
dependencia cubana y que mayo-
res sacrificios hicieron por aquella 
causa. 
Su intervención en el conflicto 
de orden público á, que dió origen 
la última huelga, por nadie fnó 
aplaudida más expresivamente que 
por nosotros; tenemos interés en 
consignarlo y repetirlo; y esa cir-
cunstancia, anida también á !a pri-
macía que también nos corresponde 
en aquel aplauso, parecíanos, y 
sigue pareoiéndonos, que nos con-
fería algún derecho para lamen-
tar públicamente que se intentase 
utilizar á los Veteranos como ins 
trumento de oposición, excitándoles 
á formular ante el Poder Póbllco 
reclamaciones que, aparte otros in'" 
convenientes, tenían el muy grave 
de ser absolutamente inconstitu-
cionales, y el gravísimo de que la 
violación del Oól igo fundamental 
faera solicitada, mejor dicho exigi-
da, á nombre de un organismo qut 
simboliza un espíritu y unas ten 
dencias exclusivamente militares. 
Mas L a N a c i ó n no nos perdona 
que hayamos puesto de relieve e 
peligro, y olvidado que no hemos 
sido nosotros los únicos en seña 
larlo, pues lo mismo hicieron L a 
Discti'.ión y E l Nuevo P a í s , á noso 
tros se dirige exclusivamente, aon 
cáodonos de abandonar el camine 
qne habíamos hasta ahora seguid» 
"con prudencia digna de ios mayo 
res elogios," y advirtiéndonos que n< 
es oportuno ni correcto en nosotrot 
"el censurar loa actos que puedan 
realizar actualmente los Veteranos 
de la Eevolución." <kY no vuelva ei 
DIAEIO—concluye diciendo el co 
lega—á ocuparse de los Veteranoe 
de la Revolución, como nosotros 
no hemos vuelto á ocuparnos de 
los Eoldados de Weyler, de Toral j 
de Linares" 
Perdone por Dios L a N a c i ó n si 
le contestamos que no podemo-
aceptar ni seguir su consejo, preci-
samente para no abandonar el ca-
mino que hasta ahora hemos segui 
do con una prudencia que el uropio 
cofrade efetinií» digna de los mayo 
res elogies. Van en ello el respeto 
que nos merece la legalidad consti 
tuida y las garantías que ésta ofre 
ce á cuantos á su amparo viven 
L a prudencia, aliada á la impar 
cialidad y la justicia, nos movieros 
entonces á ap'acdir la intervenció 
de los Veteranos para conjurar m 
peligro provocado en gran partt 
por la inconcebible actitud de la» 
antoridades directamente llamada.-
á evitailo ó reprimirlo. Y la pro 
dencia, aliada también esta vez ó 
la imparcialidad y la justicia, not 
han movido después á lamenta» 
que los Veteranos pareciesen pree 
tarse á poner su autoridad mora 
al servicio de pretensiones que ó 
envuelven un total desconocimien-
to de la legalidad ó una e?renoib 
no menos total de la adhesión j 
acatamiento que á todos deba ins-
pirar aquella, y en tíifinfi* t^»mi 
no a los qac uo sin motivo ae cali 
fican á sí propios de hijos predilec 
tos de la Independencia. 
Por fortuna para nosotros, y so-
bre todo para el país—y no sat^ 
mos si por desgracia para a 
N a c i ó n — e l criterio que hemos sai-
tentado en este enojoso asueto m 
difiere en nada del que sustentai 
ios Veteranos mismos, cuyo Confiej 
acaba de negarse rocundamente t, 
gestionar uia completa libertad dt 
todos los presos con motivo de h 
huelga", que le pedía un comité 
político, fundándose en que "n» 
puede en manera alguna inmiscuir 
se en asuntos que son de la exolu 
s iva competencia del poder judi 
ciai", y alegando para justificar SÜ 
negativa el interés que tienen \ot 
Veteranos en "no hacer obra con 
traria á su misión y peligros?, para 
la paz y el orden" 
Ve, pues. L a N a c i ó n que lejof 
de haber abandonado "el camim 
que hasta ahora ha seguido coi 
prudencia digna de los mayore 
elogios", el D I A E I O no se ha apar 
tado de la buena senda; puesto qm 
es el mipmo Oentro de Veteranos, 
que psra el colega debe tener} 
seguramente tiene gran autoridad, 
el que ratifica y consagra nuestra,-
apreciaciones con motivo de U 
presión de que se le hizo objeto 
para que reclamase del Poder Eje 
cutivo (I!!) el sobreseimiento de laf 
causas que inició la autoridad judi 
cial con ocasión de ¡a última hnel 
ga. 
LA PRENSA 
Contra /o que divulgaban los es-
píritus pesimistas, no deben perder 
la esperanza las clases civiles que 
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UUHONES i i U ñ MUNDO, 
NOTELA FQB 
P0NS0N D Í J ^ T E R R A I L 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Mancci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obiapo, 185.) 
Í C O N T I N U A ) . 
Iba en so faetón, llevando al lado á 
Meriadec, qaíea ves t ía de negro ó ibs 
abrochado hasta la barba, oomo -jcrree-
ponde s i hombre que va é desempeñar 
el serio ó importante papel de testigo. 
Ambos se apearon en el jardín del 
pabel lón, pidieron na gabinete j á loe 
pocoe momentos el dneño de la casa, 
M. Choqaat, fué á ponerse á sus ór -
denes. 
—Esperamos á nn amigo,—dijo ei 
conde.—Haced que noe preparen tret 
cabiertos y traednos vído de Madera y 
cigarros. 
ü n a n d o M. Ohoqaat se hnbo mar -
chado y el conde se quedó solo con 
Meriadec, le dijo: 
—Me gasta mocho esta moda nueva 
de efeotoar los duelos por la tarde. 
Meriadec estaba precenpado y no 
respondió. 
ü l conde s iguió diciendo; 
concurrieron á la revolución de que 
se les satifagan sus haberes. 
Para convencerse de ello basta 
leer entre lineas esta carta que 
Máximo Gómez dirige al general 
Sr. Lora, en contestación á la otra 
que de él ha recibido y en la cual 
hay los siguientes párrafos: 
Nada más jaato, amigo mío, que oh-
tener ana reoompenaa para todos los 
que nos auxiliaron en la ososa santa 
de la iodependeacia del pafc; pero la 
manera de allegar esta tribato no de-
pende de nosotros, no depende del E -
ieoativo, ni tampoco de la Oomiaióa 
Oeotral que tengo la honra de presi-
dir. E l Congreso oabano votó ana Ley 
por la cual se oreó esta Ooaiislón E e -
visora, qae sólo tiene facultades para 
liquidar los haberes de los componen-
tes qoe formaban la entidad del Ejér-
cito. Usted, militar cumplido y vale-
roso, comprende perfectamente que 
todos aquellos auxiliares que forma-
bao el elemento civil de la BevolooiÓD, 
no eran soldados, propiamente dicho, 
por cuanto no marchaban en las flias, 
ni estaban expuestos como los demás 
á la rudeza de la campaña. Hay casos 
excepcionales, tales oomo los que sir-
vieron indistintamente en los dos ele-
mentes, el civil y el militar, y á éstos 
se les admite la inscripción y se les 
liquida el tiempo que estuvieron en el 
servicio de las armas con el grado mi-
litar que alcanzaron. 
Pesa sobre nosotros ana inmensa 
responsabilidad: la de cumplir nn em-
peño de honor ante el país entero que 
está pendiente de este trabajo, sin que 
ío espantemos con la cifra enorme á 
qae ascendería la deuda del Ejército 
si se le diera entrada á todos loa que 
permaneoieroa en el campo de la R e -
volución, como sucedió con fas listas 
anteriores, cay a ascendencia fabulosa, 
pero consignada en términos ofloiales 
7 con firmas de jefes autorizados, ha 
-•ido un bochorno para nuestro heróioo 
Ejército, para el general en jefe de él, 
para V d . mismo, y para todos los que 
ucharou con un pnñado de hombree 
contra las aguerridas huestes españo-
las. 
Hay, pues, que restablecer la ver-
dad; restablecerla hasta donde alean-
¡en nuestros esfuerzos y la ayuda de 
oa buenos patriotas; primero, porque 
aemos de cumplir coa el deber que noe 
aemos impuesto, y en segundo lugar, 
porque es de conveniencia para todos 
que el montante de la deuda no asom-
bre á las clases productoras del país, 
al Gobierno qne nos rige, ni á los cuer-
pos oolegisladores. 
No oreo yo que el Gobierno del se-
ñor Estrada Palma, tan honrado oomo 
serio, deje desamparados á los que 
sontribayeron á la obra de aaestra in-
lependenoia desde el campo de la Ra-
volocíóo, y me permito augurar qne 
*ia necesidad de acudir á protestas 
ruidosas ni á memoriales de agravios, 
el Gobierno tomará inieiativa eo el 
isuoto recomendando al Congreso que 
ieben recompensarse de algfin modo 
Í los componentes de la Revolución 
que se conocían con el nombre de ele-
jaento eivil. 
Oomo se ve, el general Gómez 
confia en que el Sr. Estrada Palma 
recomendará al Congreso la recoma 
pensa de los servicios prestados por 
esas clases. 
Ni de tanto habría necesidad, si 
•te aceptase alguno de los arbitrios 
presentados á las Cámaras, espe« 
cial mente el del Sr. D. Eafael Fer-
uández de Castro. 
De todos modos, con que en el 
asunto se interese el Presidente, se 
habrá conseguido mucho para su 
resolución. 
Todo el mundo sabe—porque en 
esto la prensa de Londres y los te 
legramas foeron muy explícitos— 
4ue Inglaterra se labó las manos 
en lo del bombardeo de Puerto Oa 
bello, echando el muerto á Alema-
nia. 
Paes bien; ahora tenemos que el 
ministro de Estado alemán dice que 
''á los esfuerzos hechos oara cnln-
car a Alemania en mal lugar en la 
América del Sor (entiendan uste-
des en la del Norte), se debe el em« 
pieo de la fuerza." 
Y añadió, para que no quede du* 
da de quien hizo esos esfuerzos con 
Alemania, "que el bombardeo de 
Puerto Cabello faé sugerido por el 
jete de la escuadra inglesa, en aguas 
de Venezuela." 
No está mál representada la co-
media. 
Puede que los Estados Unidos, 
por la cuenta que les tiene, crean 
en ella; pero los tontos de Europa, 
de seguro que no. 
Por allá saben que Alemania no 
padece de histerismo para prestarse 
á servir de médium y dejarse sujes 
tionar por Inglaterra hasta el pun 
EO de abdicar de su voluntad en la 
del experimentador. 
L a declaración del ministro ale^ 
mán tiene todas las trazas de una 
querella por estupro. 
Y, á la verdad, I n g l a t e r r a . . . . 
Hombre ¡tendría que ver! 
• 
• » 
Pero por extraordinarias que pa 
rezcan las anteriores noticias, las 
hay más extraordinarias todavía. 
Esta, por ejemplo, comunicada 
desde Washington: 
Be considera extremadamente dudo-
so qoe los Estados Unidos reoonozoao 
oo bloqoeo declarado eo semejantes 
condiciones, qae eoostitoiría uoa inoo. 
vación en las prácticas iateraacioaaleí>. 
Lo dudoso es que los Estados 
Unidos dejen de reconocer el blo-
queo si, como parece, se enredan 
las cerezas. 
Y que se están enredando lo acre 
dita la presencia de Italia en el 
concurso de acreedores.. . . 
Si para no reconocerlo adujese la 
gran República el argumento de 
— Espeto al barón Grueseleff, qoe se 
ha encargado de arreglarlo todo. 
—Pero,—dijo Meriadec,—¿cómo ha 
surgido esa cuestión? 
—Como surgen todas, 
—Pero 
—Pues bieo; esos dos señores habla-
han de Rusia y de los rusos eo térmi-
nos muy poco oorreotos. 
—¿Sin saber qae érais ruso? 
— A s í lo creo. 
—4Y no conozceis á ese Cobert S a l -
tón? 
— L e vi ayer por primera vez. 
—iDe verasf 
— Y estoy seguro de que 00 tenía 
intención 
—Todo eso es muy desagradable,— 
dijo Meriadec. 
—¡Ahí ¡amigo mío! Bien sabéis si soy 
leal á Tuhatrac y á la princesa Catali-
na 
—üin dnda. 
—Pero mí fidelidad no llega hasta 
dejar de arriesgar mi vida por cuenta 
propia, cuando me creo insultado. 
—Convenido ,—contestó Meriadec.— 
No es eso lo qoe quiero decir. 
—¡Ahí Entonces explicaos. 
—Creo que os equivocáis por com-
pleto. 
— i Acerca de qué? 
—Acerca del carácter de esa provo-
cación. 
—¿Cómof 4L0 creéis así? 
—Creo que ese americano es nn ios-
trumento. 
que la conducta de las potencias re-
clamantes vulnera las prácticas in-
ternacionales, puede que aquéllas 
le dijesen: 
— E h , amignita, cállese usted y 
aguante, porque usted ha hecho lo 
mismo y algo más, asaltando á 
Puerto Bico y Filipinas contra todo 
derecho reconocido y toda práctica 
en usos al bloquear á Cuba. 
Y los Estados Unidos tendrían 
que callarse, murmurando por lo 
bajo y sin que los oyeran: 
" Y a me ornen, ya me comeo 
por do más pecado había." 
Anoche debió reunirse la Asam-
blea del partido nacional que entre 
otros asuntos tenía que tratar el re-
ferente á la fusión con los radicales 
y los republicanos independientes 
que acaudilla el Sr. D , Juan Gaal" 
berto Gómez. 
No sabemos aún lo que se habrá 
acordado, si algo se acordó, porque 
L a D i s c u s i ó n vaticinaba ayer tarde 
que en esa reunión los nacionales 
no tendrían quorum; que los de 
Oriente desertarán y que el Oama-
güey no enviaría representación, 
conservando su independencia. 
E l colega, que acertó ou las co-
razonadas anteriores, pudiera acer-
tar en esta; pero aun dado que se 
equivoque, pues no todos los mor-
tales son infalibles, dudamos mu-
cho que el acuerdo respecto á la 
fusión con los radicales se realice 
si se tienen en cuenta las últimas 
declaraciones gubernamentales he-
chas en Santiago de Cuba por el 
Sr. Bravo Correoso y las siguientes 
frases que sorprendió un redactor 
de L a D i s c u s i ó n al doctor Argila-» 
gos, que acude á la Asamblea. 
E n un diálogo que sostuvo este 
señor con uu compañero de viaje 
entre Oienfoegos y la Habana, cru-
záronse estas palabras: 
—iQué tal, doctor, la situación de 
Orieotel 
— E l porveoir allí se presenta muy 
halagüeño, crece nuestra agricultura, 
y el trabajo se ensancha. 
—Pero la ciudad orienta! está anar-
quizada por futuras divi3ioaes. 
—Ko hay tal, esa es la obra de unos 
pocos sin conciencia de sus deberes pa 
trió ticos. 
—¿Pero allí se hace ana campaña 
demoledora, se ataca al Gobieraof 
—No hay tal. E l espirito sano, 
conservador, qae es el qae oes ha de 
salvar, es el qoe yo siento y el qoe 
allí prevalece. 
7; Mal se alian estas manifestación 
nea y las del Sr. Bravo Correoso 
con las hechas por el Sr. Zayas en 
el Círculo Nacional y el SP. Xiques 
en la Cámara. Y oomo el Direc* 
tor de L a República Cubana no haya 
encontrado manera de armonizarlas 
con su reconocida habilidad, casi 
estamos también por apostar que 
la reunión de anoche habrá sido nn 
fracaso. 
Dentro de pocas horas lo sabre-
mos. 
DESDE WAÉINSTON 
11 de Diciembre. 
E o el asunto de Yeoezuela hay más 
de uo punto obscuro, A l gobierno de 
Washington le contraria la acción de 
loa anglo-alemaoes; y sin embargo, se 
le consaltó, antes de ejercerla. ¿Qué 
exijieron de ellos los Estados Coidos? 
L a destrucción de la escuadra vene-
zolana ha producido indignación aquí, 
en otras nac ones americanas y en la 
parte de Europa, que no va á remol-
que de Inglaterra ó de la tiple alianza. 
E l hecho no tiene explicación, puesto 
que se trata de cobrar deudas, y los 
barcos venezolaoos algo valían, lo in -
dicado era confiscarlos para venderlos. 
Y eStO. en el Caso do I n g l a t e r r a , bn 
biera sido tanto más razonable cnanto 
qne, según las versiones publicadas 
hoy aquí, no pasa de cien mil pesos lo 
que Yeuezuela debe á eúbditos ingle-
ses.jSi esa es la cifra ¿dónde esta el n -
gooio? E n carbón ha gastado ya 
bastante más la escuadra británica. 
Pero, la verdadera cifra ¿cuál es? 
¿En qué consisten las reolamaoiones 
inglesas? Esto lo sabrá el gobierno 
del rey Eduardo; pero no lo sabe el pue 
blo británico, a juzgar por los despa-
chos. E o la Cámara de loa Comuoea 
se hao pedido los documentos oficiales 
eo qae se funda la campaña anglo-ale-
man». S i tal sucede en ei más libre de 
tos grandes pueblos europeos, hay qne 
confesar qae Napoleón era más amigo 
de la publicidad; porque, siquiera, 
cuando cometía alguna barbaridad in 
teroacional—y cometió varias—se to-
maba el trabajo de publicar en el M a -
niteur ooas coantas mentiras para j u s -
tifi caria. 
L a demanda alemana tampoco es d * 
las gordas, si, como el Word, de Nue-
va York, asegura, solo asciende a dua 
millones de pesos. E l cobrarla no le 
costará mucho menos, si la aventura 
se proloog», al emperador Guillermo 
—mejor dicho, á los Sohnltze y loa 
Muller que pagan los impuestos—y si 
bien es oierto que luego ese gasto se 
añadirá á la cuenta que ha de satis-
facer Veoecaela, hay una partida que 
es de pora pérdida: lo qae el comercio 
alemán dejará de ganar, no sólo eo 
Venezueía , sino en otres regiones de 
la América española, donde se está 
mostrando viva aot ipatía hacia los 
aliados. 
££Otro ponto digoo de estudio es este: 
ei Presidente Castro, que oo ha podido 
entenderse eon Inglaterra y Alemania, 
se ha entendido con Francia . ¿Ha sido 
un reoarso de última hora para no te 
ner qae habérselas con tres adversa-
rios y dividir la opinión europea? 4O se 
debe ese resá l ta lo á qoe la diplomacia 
fraooesa, más flexible, más afable, hn 
sabido maniobrar con éxito allí doncU-
ban fracasado la tiesura inglesa y la 
insolencia alemana? Hay que poner 
entre las posibilidades, la de que F r a u -
—iDe quién? 
- ' B u s c a d bien 
E l conde se estremeció, contestan-
do: 
—¿Acaso de Moosselinel 
—Sí. 
— A l principio lo sospeché como vos. 
— Y luego. . . . 
—Luego examinando mis recuerdos, 
he renunciado á esa suposición. 
—¿Por qué? 
—Porque mientras desempeñé el 
papel de enamorado me hab'ó de to-
dos sos adoradores pasades y preseo-
tes. 
—¿De veras? 
—Sí , desde el brasileño doo Pedro 
hasta el pobre Gonidec. 
—¿Y oada os dijo del americaoo? 
—Nada. 
— Y eso ¿qué prueba? 
—Una cosa: que no le conocía. 
—Bueno, pues ahora le conoce. 
—Eso es inveroeimil. 
—¡Bahl 
— vos mismo me habéis dicho 
estaba loca de dolor. 
— Y es oierto. 
— Y que se había puesto luto. 
—Efectivamente. 
—Pues bieo, una mujer que llora DO 
está en oondioiones para amores, de 
manera que si el americano fuese uo 
paladín de Mousseline, tendría qne 
serlo de otros tiempos y en ese caso al-
go sabría yo de ello 
E l conde fué interrompido por el 
oía, no contenta con mostrarse trata-
ble con Yenezuol», acabe por darle los 
medios de pagar á los aliados; coa io 
qae la ioflueocia francesa subirá algu-
nos gradea en la Amér<ca española. 
Hasta ahora, el Gobierno do Wash-
ington es el que está eo peor postura. 
Hay quienes opinan que si Venezuela 
no tuviera en frente más que á los ale-
manes, ya loa Estados Unidos les ha-
brían atajado el paso; pero que, como 
se trata, también, de Inglaterra, tie-
nen qae servirle; á lo cual se objeta 
qne servir á Inglaterra contra oo pue-
blo americaoo, es tirar por la ventana 
el prestigio y la significación de esta 
República. 
X . Y. Z. 
L A S CAM4RA» 
L a Comisión de Aranceles propone 
que el Senado aprueba el proyecto de 
ley de la Cámara por el que "se decla-
ra en vigor hasta la fecha en que em-
piecen á regir los nuevos aranceles de 
la República, ó hasta seia mesas, á con-
tar desde la promulgación de esta ley, 
si antes no se hubieran promulgado 
dichos aranceles, el plazo da doce me-
ses establecido por la orden del Cuar-
tel General del Departamento de Cu 
ba, número 206, fecha 28 de Septiem-
bre de 1901, en las notas á las parti-
das 215 $ 216 v en la disposición espe-
cial ó partida 318*'. 
Las notas y partidas cuya viganoia 
se prorroga, se refiarea á los derechos 
que pagan las maquinarias, para ia -
genios y ferrocarriles, á su entrada en 
Cuba. 
Fué aprobado por 1 3 votos contra 7, 
de los señores Tamayo, Rey, Sanguily, 
Cisneros. F o r t ú i , Estrada Mora, Ca-
rrillo y Frías . 
Comienza la disonsión del articulado 
del proyecto de ley provincial. 
E s discutida la definición que se ha-
ce de la Provincia en el artículo Io , 
presentándose al mismo dos enmien-
das que serán discutidos hoy. Son las 
siguientes: 
" L a Provincia es la asociaoTóa de 
personas que constituyen los munici-
pios enclavados dentro de sus límites, 
formando una porción natural del te-
rritorio de la Nación. —Bastamante, 
Do\z, Estrada Mora y Sanguily". 
"LA Provincia es una de las porcio-
nes en que política y administrativa-
mente se divide e! territorio nacional 
para la especial atención y desarrollo 
de los intereses generales de los tér-
minos municipales comprendidos en 
sus l ímites .—Alfredo Zayas". 
Cámara de Re p res entintes 
A las tres y diez minutos de la tar-
de principió la sesióa de ayer. 
Leída el acta de la anterior, fué 
aprobad». 
Quedaron definitivamente aprobados 
los proyectos de ley corregidos por la 
Comisión de Estilo, sobre erección de 
ana columna conmemorativa en el ei 
tío en que se verificó el combate de 
'•Mal Tiempo," y auxilio á los Ayun-
tamientos que no puedan atender al 
servicio de saneamiento de sus pobla-
ciones. 
Se leyó una proposición de ley sobre 
amnistía de los delitos cometidos con 
motivo de la huelga ocurrida en esta 
ciudad, suscrita por los seQores X i 
ques, Govid, Boza, Loinaz y otros. 
Los señorea Bjrges , Garmendía, 
Govín y otros, presentaron uoa mo 
ción pidiendo que se suspendiese ei 
precepto reglamentario, á fia de que 
se discutiera inmediatamente la pre-
cedente proposicióa de ley. 
Por 29 votos contra 20 fué rechaza-
da la moción. Acto seguido, el reñor 
Sarrain pidió que la proposicióa de ley 
pasase á la Comisión de Códigos y que 
¿ata dictaminara en el día. A s í se 
acordó, suspendiéndose la sesión por 
ao cuarto de hora, á propuesta del pro 
pió Sr. Sarrain, para que la Comisión 
de Códigos cumpliera el encargo. 
Una hora después se reanudó la se-
s i ó n , le jéadosn ana mooión de los se , 
ñores Cardenal, García (O. Pelayo)a 
Kiqués y otros, relativa á que duranc^ 
ia actual Legislatura y desde el luue 
al viernes inclusives de cada semana 
se discutirán con preferencia los si 
guientes asunto»: L^y de Secretarías , 
Ley Municipal, Ley Electoral, proyeo 
tos que procedan del Senado, etc., etc. 
Aprobada dicha moción, ae dió cuen 
ta del dictámen de la Comisión de 
Presupuestos, favorable al proyecto de 
ley del Senado sobre inversión de siete 
mil pesos para reparaciones, mobilia-
rios y otros útiles neaesarios en el edi 
floio de aquel alto üuerp.), siendo 
aceptado sin discusión. 
Fué aprobado el dictámen de la C J 
misióo de Obras Públicas , de confor 
midad con la proposición relativa á la 
reoonstroocióo del puente Cámpuzano. 
Leído el dictámen de la misma Co-
misión referente al proyecto de ley de 
los señores Rodríguez Acosta y otros, 
sobre oonservacióu de carreteras y de 
rogación de la orden número 355 de la 
serie de 1900; los señores Martínez Or 
tiz, Pérez Aoreu y otros, presentaron 
una enmienda en el sentido de que se 
eoapendan durante seis meses los efec 
tos de la cicada orden. 
E l eeQor Villuendas (D. Enrique), 
consigno que el proyecto era anticons-
titucional, y cuando el Sr. Radríguez 
Acosta trataba de demostrarle que nó, 
se levantó la sesión por haber trans-
currido las horas reglamentarias. 
E i a u las cinco. 
Ayer fué presentada á la Mesa, la si-
guiante proposición: 
Los Representantes qoe eascribeo 
tienen el honor de proponer á la Cáma-
ra, uon el carácter de orgeote, el si-
guíente: 
PROYSOTO D B L E V 
Primero: Que se declare que todas 
las cantidades que se encuentren liqui-
dadas como haberes de los individuos 
que sirvieron en el Ejército Libertador, 
y oa i os créditos sean reconocidos legí-
timamente, devenguen el interés del 
seis por oíento anual, pagaderos por 
trimestres vencidos, que percibirán los 
respectivos interesados, hasta tanto se 
que 
roído de uu carruaje que entraba en 
el jurdín y del que bajó na joven. 
E r a el barón Grusseltff, agregado á 
la embajada de Rusia y primer testigo 
del coode. 
E l recién llegado se dirigió al oha-
let donde Pablo K y Meriadec le 
esperaban. 
— i Q u é tal?—preguntó el coode,— 
¿Está todo arreglado? 
— Arreglado y convenido. 
—Perfectamente. 
—Os batiréis á las tres, en unos te-
rrenos que hay para v e n d e r á doscien-
tos pasos del puente colgante. 
—¿A espada? 
—Primero á pistola. 
—¡Abl ¡ah! 
— Y si se cambian cuatro balas sin 
resultado, continuaréis á espad», 
hasta qne uno de los dos esté fuera de 
combate. 
— ¡Vaya!—dijo el conde sonriendo. 
— Bate por la que veo, no es duelo de 
mentirijillas. 
—No por cierto; ese americano es 
feroz. 
—¿De veras? 
— Por lo demás,—siguió diciendo el 
barón,—he adquirido algunos informes 
acerca de él. 
—Veamos. 
— E n el club Sporting me han dado 
un arsenal de datos. 
— jY vais á comunicármelos? 
—No los he pedido con otro objeto. 
Escuchad. 
Ies pueda pagar el capital que se les 
adeuda. 
Segoodo: Que de oo sor posible el 
pago por trimestres de los referidos io-
tereses, se eotieoda qoe se capitaliza-
rán, y que deveogaráo eo lo sucesivo 
también el ioterós del seis por cíeoto 
oomo el capital, y 
Tereero: Que para atender á los pa-
gos menciónados se destine el superá-
vit de los presopoestos generales de la 
oaoión, toda vez que existe eo las ar-
cas del Tesoro oaotidad sufioieote para 
atender á esa deuda sagrad». 
Cámara de Represeotaotes, Diciem-
bre 18 de 1902 —Antonio Masferrer.— 
Luis A. Oolambié.—Rioardo F u s t é . -
Américo Fer ia .—F. Cheoard.—Fran-
cisco Perasa.—Ambrosio Borges, 
LAS RENTAS DELOEPUBLICA 
AUUANAS: 
Estado comparativo do las recauda 
clones obtenidas en los meses de 
Noviembre y Diciembre últimos: 
1? qoiooeoa de Diciem-
bre de 1902 $ 568.491 76 
1; i d e m eo Noviembre de 
1902 $ 427 882 70 
Diferencia á favor de Di-
ciembre ' . . .$ 140.659 06 
EENTAS INXEBIOBBS: 
Ia Quincena de Diciem-
bre de 1902 $ 26.392 80 
Ia idem de Noviembre de 
1902 $ 22 509 99 
Diferencia á favor de Di-
ciembre de 1902 $ 03.892 81 
Total recaudado por más 
en la primera quince-
na del mes de Diciem-
bre % 144.552 05 
Habana, Diciembre 15 de 1902. 
V A R I O S . 
DEL CONSULADO G S N E B A L DE ESPAÑA 
Para nn asunto qne les interesa, se 
servirán pasir por el Consulado Gene-
ral de Espafia en día hábil de una á 
cuatro de la tarde, los señores siguien-
tes: 
Don Ramón Calatayod Mosaguer, 
José Hernández Fatoón, Manuel S á n -
chez Peón, Adolfo Redón Torres, Juan 
Redón Vives, Antonio Sánchez Goo 
zález, Miguel Sáochez Martíoez, Juan 
José Amaro y Andrés Torres López. 
E L DIQUE 
Ayer eotraroo al Dique el vapor 
"Humberto Rodríguez" y la barca 
"San Fernando" de 339 y 331 tonela-
das, respectivamente, para limpiar y 
pintar loo fondos. 
COLEGIO DB COEESDOEES 
E n Junta general celebrada en la 
tarde del miércoles, en la Secretaría 
del Colegio de Corredores, se acordó 
esperar el nuevo presupuesto para el 
pago de la contribuoióo por concepto 
de Profesiones, oomooicáadolo así á la 
Secretaría de Hacienda. 
También se acordó, á propuesta del 
señor don Federico Mejer, cotizar los 
azúcares de centrífuga de guarapo de 
95° á 96° polarización y el de miel de 
88 á 89 en ves de 96 y 89 respeotiva-
meate, como se venía haciendo. 
Fueron multados en dos pesos doce 
centavos oro, varios señores colegia-
dos que dejaron de asistir á la junta, 
sin justificar a a falta de asistencia. 
A ASOOlvOí >.-i D B L O B É D 1 T O MUTUO 
Ayer tarde se celebró eo la Secreta -
ría de la Looja de Víveres, la confe-
rencia aouociada por la "Asociación 
Nacional Cabana de Crédito Mútuo," 
con asistencia de alguaos señores co-
merciantes y presidida por al señor 
don R«fael Pérez Saota Marioa. 
Hioleroo aso de la palabra los s e ñ o -
res doo Rafael S. Calzadilla, doo A l -
fred B. Westrop y doo Orestes Ferra-
ra, los cuales ezposieroo loa beoefloios 
qae al país y á todas las clases socia-
les reportará la Asociación; la sigaifi-
caoióo de los certificados de crédito 
mútuo que ha de expedir la miama, su 
seguridad y el beneficio qoe reportará 
para los tenedores de los mismos, cuyo 
Interés no excederá de un 2 á no 2 y 
medio por 100 anual, y que si por aho-
ra no eon mochos en esta ciudad loe 
partidarios de esa Asociación, confian 
que pronto el número de ellos será 
bastante crecido. 
A las cuatro terminó la reunión, 
dándose un voto de gracias á la Direc-
tiva de la Lonja de Vivares, por haber 
cedido sus salones para ese acto. 
E L S i N B A M t B N T O DB OAEDBNAS 
E l Alcaide de Cárdenas, señor Ro-
jas, y los Concejales de aquel Ayunta-
miento señorea Parquet y Malé, acora 
paüados de los Senadores señores Be. 
taaconrt y Fortúa, del Representante 
señor Neyra y del Gobernador Civil 
de M&tanzas señor Leouona, visitaron 
ayer á los Sacretarioa del despacho, 
con el fin de solicitar de los mismo loe 
recursos necesarios para el saneamieu 
Co de aqoella población. 
A las dos de la tarde de hoy visita-
rán al señor Presidente de la Repúbli-
ca con el propio objeto. 
TRATADO D8 COMBBCIO 
Y a están concertadas las bases que 
hdn de servir para el Tratado con lo& 
ífistados Unidos, y creo dignos de loa 
á loa que componen el Ejecutivo por el 
tacto y mesura con que se han conde 
oído hasta hoy las negociaciones; por 
satisfechos debemos de darnos si ei 
Cuerpo legislativo que debe sancionar-
los demuestra la cordura y sensatez 
que el Ejecutivo nos ha probado te 
oer. 
BANCO HIPOTRCABIO 
Mochas son las personas que juzgan 
la implantación de esta admirable lus-
titución, oomo imposible de llevaree á 
cabo en nuestro país, y yo por el con-
trarío la conceptúo oomo una de nues-
tras grandes y apremiantes necesida-
des. 
Se dice que la tierra de Cuba no tie-
ne valor, y yo les pregunto: ¿Pueden 
ustedes adquirir algunas sin desem-
bolsoT: luego eso implica qne coda par-
cela de terreno tiene algún valor, y co-
mo debemos creer que al implantaréo 
—Os oigo. 
—Sir Robert Bulton es nn norte-
americano del Oeste. 
— E s t á bien. 
—Se ha batido con los indios, con 
los mejicanos y coo los mineros de Ca-
liforoia. Tiene sobre la concieocia una 
docena de moertos. 
—¡Cáspital 
—Aoompafió, ó mejor, maodó hace 
clocó años 00a expedio ióo que se h < 
hecho memorable en los abales de las 
guerras del Nuevo mundo. 
—Contadnos eso,—dijo el coode, 
siempre trenquilo y h»8ta casi indi-
ferente. 
—Esto ocurría en el extremo noroes-
te de América, en las fronteras de las 
posesiones rusas. Robert Bulton, al 
frente de treinta y cinco hombres, re-
solvió apoderarse de la mujer del jefe 
indio, cuya belleza era muy elogiada 
en el país. Una noche obsonra oercó 
con los suyos el campamento indio, y 
él eolo entró en la t iend» del jefe, lle-
vándose en brazos á aquella mojar. 
—¿Qué másf 
—¿Qué más? ¡Diablo! Nada más me 
han dicho de esta curiosa aventura. 
—Entonces no sabé i s más que la 
primera parte. 
—¡Cómo/ 
— ÜTo voy á contaros la segunda. 
—4V0SI 
- S í , yo. 
Meriadec dirigió al conde nna mira-
nda de sorpresa. 
una institución de esta clase ha de te-
ner la inspección gubernativa y á todos 
y cada uno ooa interesa que nuestro 
Gobierno sea bueno, de ahí deduzco 
que esa institución gozará del crédito 
qae nuestra cordura y previsión nos 
hagan merecer en el exterior. 
Uno de los grandes defectos de qne 
adolecemos, es el de que no teniendo 
Baoco Hipotecario, no encontremos á 
so tiempo el capital neoesarío para la 
atención de nuestras empresas, y de 
ose daño, se nos irrogan perjuicios in-
oaleolables. 
E l Baoco Hipotecario hace los prés-
tamos á bajo interés y largo plazo, y la 
única manera que tenemos de poner en 
producción nuestra tierra, doode la 
mayor parte de los cultivos á qoe la 
dediquemos tardan dos, cuatro y más 
aQos, eo dar el completo resaltado á 
nuestros afanes. 
Con los préstamos del Banco Hipo-
tecario no queda nunca la propiedad 
dn cultivo, porque sieodo al veoci-
mieoto del año el qae esta ínstltaolón 
lebe hacer efectivo, y reconociendo el 
nuevo adquirente iguales condiciones 
que el anterior, para el pago, se dedu-
je: que nunca por tan pequeña suma, 
faltará postor, ni la propiedad llegará 
4 desmerecer coo la falta de cuidado 
que resoltaría de oo largo juicio, como 
tos de hoy, qoe lleoos regularmente de 
incidentes pooeo á esa propiedad eo 
cal estado, que no se encuentra quien 
esté dispuesto á adquirirla, por lo 
grandes que serían loa desembolsos 
para ponerla en producción. 
Para creer que las láminas qae omi-
sa el Banco Hipotecario, tengan nna 
buena acogida, no hago más que recor-
dar la buena aceptación y la alta coti-
zación que siempre tuvieroo los valores 
que el Gobieroo español emitió 000 el 
nombre de Cuba; pues mientras el i n -
terior y exterior español fluctuaron, 
en aqualla época, de 60 á 75 de valor, 
tos oubas, qae eran una deuda garan-
tizada con las Aduanas del país, nunca 
gozaron de menos de oa 4 por 100 de 
prima. 
Ahora bien: si cotonees, que á nin* 
gún capitalista podía ocultarse que el 
problema cubano estaba por resolver, 
infundía 00 papel que llevaba nombre, 
tal confianza ¿por qué hemos de dudar 
que hoy, que estamos en mucha mejor 
situación y que gozamos de un gobier-
no respetable y habiendo dado el ejem-
plo más hermoso que país alguno ha 
conseguido, produciendo á loa cuatro 
años una devastadora guerra, el 80 por 
100 de su máxima producción, por qué, 
repito, hemos de dudar que las láminas 
de nuestro Banco Hipotecario no han 
de tener igual acogida? 
Yo, señores, abrigo esta confianza y 
nunca olvidaré que en mis viajes por 
Europa, en Círculos de gran altura, 
cuando decía yo que era cubaGo,muchoe 
y muy respetables hombres de negocios 
y cieooia, me hacían infinidad de pre-
guntas sobre Cuba: nuestro modo de 
ser, pensar y de qué oes valíamos, pa-
ra que siendo no país tan pequeño y 
tan poco poblado, nuestra producción 
fuese tan grande y ocupásemos siem-
pre lugar tan importante en la estadís-
tica productora universal, coa relación 
á ouestra producción y número de ha-
bitantes. 
Yo siempre he sostenido que nuestro 
suelo es bueno, pero aon mejor es el 
conjunto de los habitantes de Coba, 
donde todos y cae?a uno, hacemos el es-
fuerzo por mejorar; y para corroborar 
mi dicho, shí está la estadíst iea de 
nuestra exportación, sin tener nunca 
el numerario necesario, para desarro-
llar los negocios en qne emprendemos. 
Muchas veces he pensado que el día 
que en Cuba haya el efectivo abundan-
te, la mayor dificultad de nuestro go-
bierno será el encontrar cubanos con 
que ocupar los destinos públicos, por-
que es tan común entre nosotros el de-
seo de prosperar, que francamente creo 
que los subalternos de nuestras ofici-
nas serán extranjeros» 
LA BBOUSAOIÓ-V DBL JUEZ 
José Francisco Prieto y Prieto, Secre-
tario del Juzgado Municipal del D i i . 
trito Norte de esta ciudad. 
Certifico: que en el juicio número 
mil seiscientos sesenta y cinco esta-
blecido por Pedro Herrera y Sotolon-
go contra Manuel Landa, en cobro de 
noventa y cinco pesos cuarenta cen-
tavos en oro del cuño español, y al fo-
lio dos vuelto, se halla el acta que co-
piada á la letra dice así: " E n la H a -
bana á diecisiete de Diciembre de mil 
novecientos dos, siendo las dos de la 
tarde el Ldo. Sr. Herminio del Barrio 
y Pérez Delgado, Jaez Municipal S u -
plente en funciones del Distrito del 
Norte, con asistencia de mi el Secre-
tario se constituyó en la Cárcel de es-
ta ciudad á objeto de celebrar el jui-
cio verbal civil, qoe ha establecido el 
Sr. Pedro Herrera y Sotolongo, con-
tra el Sr. Manuel Landa en cobro de 
pesos.—Trasladado el Juzgado á la 
Sala de Justicia do la repetida Cárcel, 
compareció el Sr. Pedro Herrera y So-
tolongo, de las generales que constan 
en IA papeleta de demauda, aoompa-
ñado del Doctor Eugenio Cantero 
y Herrera, y oomo demandado el se-
ñor Evelio Rodríguez Lendián, en 
representación del seQor Manuel Lan-
da y González, justificándolo por me-
dio de un testimonio de poder número 
quinientos ochenta y seis, otorgado en 
esta ciudad en quince del mes, ante 
el Notario Públ i jo Juan Antonio Ll i -
teras y Jaquez, bastanteado por ei 
Ledo. Lozada y cuyo testimonio de 
vuelvo en este acto. Leída la papeleta 
de demanda, dijo el autor: que al leér-
sele en este acto la comparecencia del 
demandado ha podido comprobar la no 
identidad del mismo con el iodiviiuo 
á quien el tío del exponente prestó la 
cantidad que reclama, pues és te (88 
nombra Manuel Landa y Morales de la 
Turre, apartándose por oonsiguiente 
de esta demanda, y dejando al señor 
Manuel Landa y González en el buen 
nombre y fama quo antes tenía. F.l 
demandado expuso: que nada tenía 
qoe manifestar en este acto. E l s e ñ i r 
Juez en vista de la manifestaoióu he 
cha por el señor Pedro Herrera y So 
t longo, demandante, lo tuvo por se 
parado de la presente demanda, á su 
perjuicio con las costas de oargo, dis-
poniendo se extendiese la presente que 
firmé con los comparecientes. Lo cer-
tifico,—Del Barr io—Pedro Herrera 
Sütoloogo.—Dr. Eogeoio Caotero. 
Evelio Rodríguez Lend iáo .—Ante mí. 
—José F . Prieto.—Y oamplieodo lo 
dispuesto eo providencia de esta fech» 
y para entregar al señor Landa y Gon-
zález expido ia presente eo la Habana 
á diez y ocho de Diciembre do mil no-
vecientos dos.—J(8é F . Prieto. 
L A Z A F R A 
Nos escriben de Unióo de Beyes que 
el 16 del actual priocipió so molleada 
el ingenio "Feliz ," de los señores Pie-
dra, eo Boloodróo, en mu? buenas con-
diciones, oon oafia en abundancia ocho 
y medio grados de densidad, 000 vacío 
de 10, 20 y 28 pulgadas en el triple 
efecto y 26 sus tachos, aparato magoí-
fico mejorado por el señor Albistur, 
así como sO enfriadero tendal modelo 
00 puede ser mejor, y las atenciones 
de sos dueños y operarios 000 los viei-
tautes no pueden haber sido más satis-
factoria. L a finca calcula hacer este-
año 50 000 sacos aproximadamente. 
NUEVO CABLE DEL PACIFICO 
8an Franciioo, 12 de Dieientbre.—Mi-
les de personas han acudido á loa mue-
lles para presenciar la partida del v a -
por Silvertoun que lleva á so bordo el 
cable submarino que debe tenderse en-
tre esta ciudad y lo de Honolu lú en la 
isla Hawaii . 
E l buque ha elevado anclas en ma 
dio de estrnendosas aclamaciones. E l 
mar estaba algo alborotado y solo oon 
grandes esfuerzos ha sido posible que 
los marinos hayan podido llegar al bu-
que que estaba fondeado á ana milla 
de Cliff House. 
Después que el extremo del cable 
fué amarrado sól idamente en tierra fir-
me, la hija del Gobernador Gage ha 
practicado la fórmala del bautizo rom 
picudo eooima 00a botella de cham -
pagoe. 
Poco después, el Silvertown partió 
para Hooolo lú . 
Este cable será el segundo que en-
laza la América con el As ia por el mar 
Pacífico. D e s p u é s que llegue á las is-
las Hawaii continuará otro cable hasta 
Filipinas y dará la vuelta al mundo 
coo menos estaciones intermedias qoe 
el que acaba de inaugurarse desde 
Vancouver á Australia. 
SESIÓN i p i c m 
DB A Y E B 18 
Bajo la presidenoia del 4? Teniente 
de Alcalde, señor Llerena, celebró se-
sión permaoeote ayer tarde el Ayun-
tamiento de esta capital. 
De oooformidad 000 lo solicitado por 
el Rector de la Universidad, se acor' 
dó por unanimidad recomeodar á la 
<(Havana Electric Railway C?" qoe 
el ramal qoe se está construyendo has-
ta aquel establecimiento docente se 
prolongue hasta entroncar oon la línea 
del Príncipe. 
También se acordó qne desde el día 
20 al 27 del actual los campesinos des 
carguen las mercancías que lleven pa-
ra el mercado de Tacón por la calle 
del Aguila entre Reina y Dragones. 
Se resolvieron otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la s e s i ó n . 
E r a n las seis de la tarde. 
OTÍCI 0 D 0 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
T B I B U N A L " SÜPSHMO 
Sa la de lo Criminal : 
Queja.—José A. Cuesta, por falsa denun-
cia—Ponente, señor Morales; Fiscal, señor 
Divinó; Letrado, señor Rosa. 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de ley, por doña Angela Roiseco, contra 
don Marcelino Villannevay otros, por false-
dad y perjurio — Penante, señor Morales; 
Fiscal, señor Diviñó; Letrados, Armas, J i -
ménez 7 Montero. 
Secretario, Ldo. Castro. 
ECOS DE L Í MODA 
escritos expresamente 
FARA E L 
D I A R I O D B L A M A M I N A 
Madrid, 26 de Noviembre de 1902. 
Los días cortos, el sol muy pálido y, 
en fio, la llegada del íov ieroo , todo, 
todo, DOS obliga á peosar eo el abao 
dono de las telas qae nos abrigan; 
pero me figuro que esto no afligirá á 
las presumidas, ya que t das hal larán 
inmediata compensación en los nuevos 
perifollos que para ellas, para las pu-
dientes presumidas han de ser. 
Por lo pronto, ya que no vuelvan 
otras cosas, que debieran volver, vol-
verán los nivosos hometpuns y los bo-
nitos cheviots de Escocia, tan flexibles 
y tan soaves que, á pesar de ser grue-
sos, pesan meaos qae la seda. 
¡Qué e'.égantes trajes •'sastre" ee 
hacen oon dichos ohevictsl De la ca-
lle de la Paice han salido ya los más 
bonitos modelos parisinos. Puedo ofre-
cer laprimeur á mis lectoras. 
Uno de los modelos es de homespun 
color "castaña madura," con motitas 
blancas, casi imperceptibles. L a fal-
da, á plieguecitos, es m á s bien reden 
da, á ras del suelo, y 00 lleva otra 
gnarnioióa qoe la ya conocida de los 
ttraps pespuoteados. 
E l oorpiño vieoe á ser ana ohaqoe-
tílla muy corta, crozad»; y 1» abro-
chao minúsculos botónos de cristal 
000 cerco de oro; doble cuello de ter 
ciopelo cereza da realoe al color algo 
sombrío del traje. Plegadas hasta e! 
cedo, las roangap; desde hhí, desde e' 
oodo, ensanchan nasta el puño, con-
vertido en braealete de terciopelo 
también oereza. 
E l otro traja "de más vastix", es de 
paño raso azul merino muy obscuro, 
resueltamente animado por nna blusa 
de seda antigua, de varios tonos, eu 
los qne dominan el amarillo y blanco. 
L a falda es de hechura "peleriQ»'7; el 
bolero muy corto y queda abrochado 
á u o l a d o , el izquierdo, p)r un sólo 
botón; no llevan cuello; así es que el 
de la blusa luce todo su esplendor. 
Para calle es de rigor una bonita piel, 
las mangas modernameo te "pagoda^''. 
Y & vemos, ya, qae todavía se hacen 
—L'éveme el diablo,—eigoiO dioien 
do Pablo,—si sospechaba que Robert 
Bqlton y el americano de quien mi 
hermano el conde Jorge me había re 
ferido la historia, eran una misma per 
sona. 
—¿Le ha conocido vuestro hermano"! 
—No sólo le ha conocido..sino qoe 
le ha salvado la vida, 
— i A Ribert Bulton? 
—Bí. 
—¡Vaya, estoca ccriosol . . 
— Esperad; voy á contaros eso con 
to los sus pormenores. 
L a puerta del cOalet se abrió en 
aquel momento, entrando por ella M . 
Cboquac, quien con paso magestuoso 
precedía á dos camareros qoe traían 
oo almuerzo cuyo meoú babiera podi-
do firmar sin vacilaciones el mismo 
Brébaot . 
X X 
Cuando estovo servido e l almoerzo 
y Re hubieron retirado M, Choqoat y 
so geote, el coode Pablo prosiguió: 
— Y a oooooéis la historia del rapto 
de la mojer del jefe iodio, pero no sa-
béis el desenlace. 
—No, por cierto,—dijo Grueseleff. 
—Llevaodo en brazos á la india des-
mayada, el americano volvió á donde 
estaban sus compañeros. 
Penetrar en u u campamento es cosa 
atrevida; pero ealir isnoho m á s difici'. 
L a alarma se esparc ió entre loe io 
dios que se despertaron sobresaltados 
trabándose un rudo combate. Los treln 
ta y seis americanos se batieron como 
leones, pero fueron cayendo uuo trae 
otro. 
Sólo su jefe pudo salvarse. 
— Y ese jefe,—preguntó SCeriadeo,— 
jera Robert Bultonf 
— A s í se desprende de lo que me ha 
contado Grueseleff. 
— j Y d e s p u é s ! 
— S e g ú n me refirió mi hermano Jor-
ge, el americano pudo salvarse l l eváo 
doee á la joven india. 
— ¿Seguía desvaneoidaf 
—No; había recobrado el conocí 
miento. 
— Y no proenró escapar del poder 
de so raptor! 
—De ningún modo; halló que era 
00 valieote y juró le fidelidad. 
—¡Uo antojo de mnjer cobriza por 
on rostro pálídol—dijo el baróo riendo. 
—Eso es. Por oonsigoiente, podo 
empreder la fuga, pero los indios co-
rrieron en su persecución y le aloauza-
roo. 
Se encontró cercado, y nna lluvia de 
flechas cayó sobre él, pereciendo la in 
día en la pelea. 
Bulton, aunque se defendió heróica-
meóte , hobo de reodirse. 
Los indios le condenaron á nn espan-
toso suplicio. 
Enterráronle vivo hasta el cuello, y 
luego le untaron el rostro con miel. 
E l desgraciado debía ser devorado 
viyo por los insectos. 
faldas ápélerinfs, y no dudamos ds 
que es casi seguro que continúan ei-
tilándose durante todo el inviaroo; 
pero la falda a plegoecitos es másnoe-
vay es la qa<j prív* ea todo traje así, 
de estilo «'sastre", ser larga ó medio 
larga la falda. L a chaquetilla oooti-
oú-» siendo igual á la f<»ld»; y 00 00a-
oluye (muchas gracias, Moda) el apo-
geo de la blusa. 
E s t a variará poco de hechura; aa 
sencillez ó su esplendor dependerá 
(claro es té ) de los adornos y de la tela, 
ia cual, si ha da ser lujos», dobs lla-
marse seda antigua» paño de oro, ter-
ciopelo de seda, etc. L * 8 maogas, 
medio "pagodas." 
Como matices, todos los tonos del 
beige, desde el marrón obscuro al 
claro; á más del azul Prusia, y el ea-
carnado antiguo algo marchito. Xy 
por sopnesto, mis que ninguno (¡««or-
méméni l j el negro y el blanco. 
t Vais sombrerosl 
Seguirán siendo "inmensamente in-
mensos'. Los primeros fieltros que apa-
recen son de tonos muy claros oon 
adornos de terciopelo color obscuro. 
Por ejemolo: castor gris-perla y ter-
ciopelo nutria, castor blanco y tercio-
pelo negro, azol pastel ó azal SevreSr, 
Parecerán estos sombreros grande» 
baudejap; y tan fiex'ble y lustroso eat 
el castor, que se confunde eon el paño.. 
Bl arte de la que lo haga consistirá en 
saberlo amoldar de origioal manera, 
adecoida á IÍ* fisonomía; es decir, qu« 
así 00 habrá hechuras obligadas, sito 
dóci les á lo que más convenga; f 1» 
señora ó señorita quausen un sombre-
r o d é e s a . . í n d o l e , p o í r á , respetando 
siempre el arte de la modista, enmen-
dar á ó . ta la plana, bajando ó subieo-
do, ensanchando 6 estrechando el a l» 
del sombrero, s e g ú n lo exija la o*'»» 
más ó menos larga, corta, redona»» 
delgada ó gruesa de la señora ó seño-
rita. Seguirán adornándose los som-
breros esos oon alas y pájaros, ó oon 
hermosa pluma "parai80,^ sujeta por 
nna verdadera joye; imitando «sí nao 
de los más bonitos lujos oon que M 
distinguieron las hermosas de I» Fron-
da, lujo que hoy resucita otra henao-
sura: la Sorel. 
Para teatro, ya que nuestra terque-
dad en asistir á él poniéndonos sombre-
ro (ó sea el mondo por montera) va re-
sultando terquedad digna de mejor 
castigo, imperará la airosa hechura 
Oainsberongh. Y cuando el sombrero 
es así, se haoe de muselina de seda f 
encaje, lindamente combinados. 
No eé más por hoy. Pero confío ea 
tener pronto más noticias da estas. 
Modas no han de faltar. Otras cosas 
oo habrá, pero lo frivolo abunda..-Bllo 
uo dejará de ser ameno 
¡Amenidades p i r a el instante que lU-
mantos t ida l 
SALOMÉ NÚSSZ 7 T O P I T B . 
PUBLICACIONES 
Revista Comercial E ' s p a n o - A w i -
cana. 
Lia casa Pnigdollers Maoiá, S. en 0.r 
de B&rcelooa, ha publicado el número 
12 de so importaote Revista Oomeroial 
Hispano-Americana, cayo fio es el de 
contribuir á aumentar y fortalecer laa 
relaciones entre las Repúbl icas sod-
americanas y España . Lóense oon ver-
dadero interés los artículos insertos ea 
este número y sorprende lo nutridas 
que aparecen las secciones de informa-
ción, abundantes en noticias de carác-
ter mercantil recogidas y expuestas 
con gran escrupulosidad no siempre 
acostumbrada en publicaciones análC' 
gas. L a sección de anuncios resulta 
también por demás hermosa y atrayen-
te, pues confeccionados y dispuestos 
con exquisito gusto artíst ico, tirados 
además en diversidad de tintas, dan á 
la pablicaoión no carácter de riqueza 
y esplendidez como no hemos visto ea 
ninguna otra publicación de so clase. 
Almanaque de pared,—Se han rec i -
bido muchos v muy curiosos con diba-
jos y cromos de alta novedad y exqui-
sito gusto eu " L a Unica", librería dsí 
seQor Mamerto González, calle del 
Pr»do número 106, y en la Mansaua 
de Gómez esquina de Neptuno y Za* 
laeta. 
Vayan á ver la infinita novedad da 
cromos en que se ostentan figuras 
hermosísimas coa filetes de oro y seda 
paisajes, dibujos de fantas ía y multi-
tud de escenas moy interesantes. 
E n " L a Unica, junto al " A n ó n " h s f 
prcoiosidades dignas de verse. 
También hay postales de A ñ o Nuevo, 
de gran mérito y ĉ e infinidades olaaes. 
L i b r o s n u e v o s 
E n L a Modeana Fotsia se acaban de 
recibir por el últ imo correo los libros 
siguientes: 
Le Eoy Beaulieu Traiti de Economía 
Bolítique. 
Le Roy Beaulieu Trate de la Science des 
ílDclQC6S« 
(Ĵ h. Calvo, Le Droit International. 
Ch. Calvo, Colecoión Histórica comple-
ta de los anales y tratados de la América 
Latina. 
P. Pradier, Foderó Droit International 
Public. 
El Vidria, Pablo Frick. 
Gayan, E l Año Preparatorio de lectura 
corriente. 
Gayan, E l Año lafaniil de lectura co-
rriente. 
Rocherolles, Les Secondes Lectures E n -
fantiues. 
Rocherolles, Les premieres Lectures En-
fantines. 
A Pinloche, Prestalozd y la Educación 
Popalar Moderna. 
Nociones de Lengua Francesa para las 
Escuelas, por Lula Felipe Mantilla. 
Gruillermio. Elementos de Cosmografía. 
Luis G,, Urbiua logenuas. 
Briot y Vacuant, Elementos de Geome-
tría aplicada. 
H. Boe, Geometría Elemental. 
Corona y Bastamante, Curso elemental 
de Geografía Moderna. 
Carlos Dootenz, L a Voluntad y sus Hé-
roes. 
Flammarión, Excursiones al Cielo. 
Vargas Vila, Copos de Espuma. 
Vargas Viia, I Bis. 
Rubén Dario, Peregrinaciones. 
Enseñat Tritón, Novela Contemporá-
nea. 
Novelas cortas de los mejores autores es-
pañoles contemporáneos (Antología). 
Y para que no pediese escapar, ! • 
pusieren una guardia compuesta de 
doce indios, armados de mazas y cu-
chillos. 
Por fortuna, esto pasaba oeroa de la 
frontera ras». 
Mi hermane Jrrge mandaba un pues-
to de cosacos en el l ímite extremo del 
territorio de los Sioox, y noticioso de 
lo qne counla, tomó eu caballo, llevó 
cien húuibres consigo, y cayendo de 
improviso sobre los indios, libró al ame-
ricano, cuyo rostro no era ya más que 
una Haga. 
E l joven agregado de embajada 00 
había pronunciado uoa palabra duran-
te este relato. 
—Pero—dijo Meriadec—hay uoa co-
so qoe no me explico bien, 
—¿QnóT—preguntó el conde. 
—Guando vuestro hermano libertó á 
Bulton, de seguro que lo llevaría á te-
rritorio americano. 
—Naturalmente. 
— Y que pasaría algunos días con él. 
—También es cierto. 
— Y es lógico que Bulton recuerde 
el nombre de vuestro hermano. 
E l conde Pablo conrió. 
—Adivino vuesíro pensamiento,— 
dijo. 
—|AhI 
—No comprendéis cómo, reccriando 





Bodrígnee Vega, Naevo Manual de Car-
pplntería y Ebanistería. 
Cebera, Nociones d« Historia Natural. 
MI Aritmética, por la señorita H. S. 
IBréf; 
Hilarión y Eslava, Método completo de 
JSolfeo. 
Felipe Mantilla, Cartera de la conversa-
•eión inglesa. 
Esteranea, Besumen de la Historia de 
-América. 
Almacén de las Señoritas, rnr la señora 
•Serrano de Wilaons. 
BCompalró, Cnreode Pedagogía. 
^ Langlebert, Historia Natural. 
Geerge Obnet, Camino d«l amor. 
Viuda de Cb. Bonret, Altas de Geogra-
fía, dedicado á la juventud americana. 
Elias Zerolo, Altas Geográfico Univer-
sal. 
E l Pequeño Artista, Ejercicios de Di-
bujo variados. 
Carlota Braeme, Bosaa y Espinas. 
Carlota Braeme, Una Historia de amor. 
H. Suderman, Las Bodaa de Yolanda. 
Montarman, Semana de amor. 
Zamacole, Nocbe de Bodas, 
Paul Bert, Curso de Ep,ae?anza Cientí-
fica, Ciencias Fíaicaay ^atuiales. 
Debobe yQonrln, Pfvmulario de la Tera-
péutica 1903. 
«millo Zola, Dóbaclo. 
Suderman, camino de loa gatos. 
Rndberg, Siugoala. 
Grave, L a Sociedad Futura. 
L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G - L A T SHrRA 
Día 17 
Entradas—Despuóa de las once de la mo-
ifiaca: 
Señores H. Coppulbwaste, W. Lutbam, 
de Nueva York; N. Urmaon y señora, seño-
rita C. T . Urnuon, señorita M. T. Urmson, 
señora Boadwood, J . H. Broadwood, de 
London; W. A. Oaborn y señora, de Bris-
tol; señora Turker, de London; N. Bam 
brtdge y señora, de New Castle; Gleo Sen-
ler, Julins Ledi^on, de New York; R. Bets, 
1L Armerbang.—Además 120 excursiouia-
rtm del vapor inglés Argonauta. 
Día 18 
Entradas—Hasta las once de la mañana. 
Señorea Alberto Lagrare, de Mobila. 
- Qla 17. 
Salidaa,—Señor J . B. Rvia. 
H O T E L , P A S A J E 
Día 17. 
Entrad.oe.—Después de las once de la ma-
Señorea Andrés Calero, Juan L . Bertoli, 
de Mérida; Carlos M. Bojas, de O^rdenas, 
Domingo Lecuona, de Matanzas; Juan M. 
Méndez, Carlos Parquet, de Cárdenas; 
Francisco R. Argllago, José Roaell, de San-
tiago de Cuba; A. Díaz, de la Habana. 
Día 18. 
Entradas.—Hasta las once de la mañana. 
Señores J . S. Paine, señora Edgard R. 
Cbamplen, de los Estados Unidos; J . C. 
Treadwell, de la Flerida; H. J . Neuman, 
Sra. W. S. Rosee, de N. York; O. H. Banga, 
de Boston. 
Día 18 
Salidas.—Señorea Modesto Novoa y se-
flora, Antonio Díaz, Samuel Tolón, Geo L 
Tindalo, Lnls Wbite, Sabino Pelaez, Wbi 
lllara Me Collongb. 
H O T E L . " F L O R I D A " 
Día 18. 
Entradas.—Señores W. Masón y señora, 
•da N. York; Edwln T. Tox, de Milwarkee; 
Tranck N. Tox, de idem; Ricbard Leaby, 
de Chleago; W. Hawley y wife, de idem; 
R. £ . Anstin, Wiiliam C. Neiliy, de Boscon, 
Día 18. 
Salidas.—Pedro Segado y señora, para 
Matanzas. 
O A C E T I I X A 
LA OOMPASIa DK OPREA. — E n E l 
"Oubuno Libret de la capital de Oriente, 
apareoe la siguiente oarta de Lambar-
di, quien, como bien saben nuestros 
leotoree, e s tá asociado á Bieni en la 
emoresa de la ópera. 
Dloe así: 
«Habana 5 de Diciembre de 1902. 
8r. Director de E l Cubano Libre: 
Me permito dirigirle la presente para te 
ner el gusto de saludarle en unión de los 
estimables redactores del slmpátioo diario 
y comunicarle que en la primera mitad de 
Febrero tendré el gusto de visitar á Santia 
go, con un espléndido cuadro de ópera. Ya 
he escrito sobre este particular al estimable 
amigo Sr. Salcedo. 
I For lo tanto, le agradecerla sobremanera 
me diéaeia la noticia en las columnas de ese 
acreditado diario, poniendo en conocimien-
to del público que cuanto antes enviaré el 
elenco y mi representante para que abra un 
abono. 
Anticipándole las más expresivas gracias 
por au acostumbrada galantería, me repito 
SB servidor y amigo, 
M. Lambardi." 
Y á propósito de la ópera: 
Acerca del reparto de Bohéne pare 
ce que hay divergencias en el seno de 
la Compañía. 
Dos tiples quieren cantar la Mimí 
una se niega á hacer la Mosetta. 
Si en Méjico foé Challa la protago 
nista de la preciosa ópera de Pacoiní 
i n o r qoé no ha de serlo también en 
H a b a n a T 
L a jas ti cía ante todo. 
Otra oosa: el programa del domingo 
•e ha modificado en el sentido da que 
por la tarde se cantará üamlet , á peli 
e ión de numerosas familias, y por la 
noche, Aída, para satisfacer un deseo 
genera). 
Regirá la mitad de los precios esta 
bleoidos para las funciones ordinaria» 
No es cosa segura, por más qoa af>l 
e s té anunciado, que se cante mañana 
Federa, 
Si se reconcilian las tiples—oomo 
pera Blanohart y esperamos nosotroK 
la ópera que ha de cantaree es Lo 
Bohemia, 
No lo sent ir íamos más que por la 
oondesita Svetadé , que pensaba lucir 
en Fedora, haciendo el papel de Olg», 
una de sos más lujosas toilettes. 
Y es de creerlo, porque la dita ra*» 
posee en trajes y en alhajas una for 
tana. 
POSTAL.— 
A M»ria LnÍBa Viña. 
Alboradas de rubí 
con ensueños de ventura, 
anhelo yo para* ti, 
en tribut i á tu hermosura 
que sa ba acordado de mí. 
Saturnino Martines. 
NOOHK DE MODA.—Siempre hay nn 
aliciente en el programa de lea v;ér-
nes de Alblsu. 
Consiste el do hoy en la reprise de 
Agua, azucarillos y aguardiente y L a 
yitjecitaj sarsaelas ambas que sen 
siempre de agrado para el espectador, 
pues rivalizan en música bonita, a e« 
gre é inspirada. 
Habrá que ver la escena de Agua, 
ezuoari'tes y aguardiente, en que Sole-
dad Airares y María Laba', por mor 
del maldito negocio, se van a las gre-
fias en mitad del arroyo. 
Bl papel de Carlos en L a Viejedta 
está á cargo de la gentil Soledad. 
Completa el programa de la fnncióo 
—que es corrida—el regocijado Jugue-
te cómico Ohateau Margaux. 
Preparemos palmas y florea en ho-
nor de la Labal. 
A L JAT A L A I . — E n nombre de la 
Jauta de Señoras de 1* Aaooiaoióa de 
Beneficencia Domiciliaria nos dirigi-
mos boy á la directiva del frontóa J a i 
Alai á fio de que añada una pági.ia 
mas á su historia de rasgos caritativos 
orgaotaando, para bl máa breve plazo, 
s4a funeión cuyos producto" ee desti-
nen á tan piadoso eKtHbleciraiento. 
Bn la Beneficencia Domiciliaria, co-
mo nadie ignorará, pe albergan y reci-
ben eduoAoióo muchas ba^Wana^ po-
bres, muchas niñas desvalidas que 
solo ouentao, para su instrucción y huD 
í-istenoia, con loa reonreos de la cari-
dad pública. 
L a empresa del J a i Alai no desoirá, 
puede contarse por seguro, el llame-
miento que hoy le hacemoa. 
B! bfinefioio para la Beneficencia 
Domiciliaria, en la presente témpora 
da, eerá nn hecho. 
H ARRU-TÍHAMIRNTO D VL NAniCNAL 
—Alb» , D . Gaspar, ha p ese. t do ayer 
* a mpresa propietaria del gran te» 
tro ír»<yonal el pliego de condición' 
para temar en arriendo, por cinoo añnr 
nnestro primer coliseo. 
B l plan del Sr. Alba es vasto y ei 
halagador. 
Propónesa el simpático dneño del 
Renacimiento, de Méjico, asroisdo 
D. Fauatino DA KOBB, tener abierio to 
do el sflo y dando espectáculos diver 
soa ol gran teatro Naoirn J . 
Si el negocio se cierra á eatiafaooión 
como ea de preeumir, lo primero que 
traerán Alba y Da Roea, ó Da Rosa 
Alba, os la compañía de comedia que 
bsjo la dirección de los notables soto 
res Baleguer y Larra ee encuentra 
actuando en la capital niejioana, en el 
teatro citado, con éxito cada vez más 
lisonjero. 
Los artistas de esa compañía, proce 
dsntea, en su mayor parte, del teatro 
L a r a , de Madrid, estarán en la Bbba 
na en loa últimos días de Enero. 
Bl debut podría ser, según nos ma 
nifiesta el propio Alba, el dia 2 de Fe 
brero. 
LA GRAN SENORI.—Las últimas no-
vedades de invierno están en L a Oran 
Señora, 
H a recibido la acreditada y céatrioa 
tienda de la oalle de Obispa un mondo 
de oapai?, abrigos, salidas de teatro, 
pelerinas, lanas, etc., etc., todo de pri 
mera calidad, buen gusto y precies 
económicos. 
Los abrigos de L a Oran Señora, que 
son los que lucen muchas de nuestras 
más diatinguidas damaa ea lea noche 
de Sien!, llaman la atención por la va 
Heded de su eatilo y la elegancia de su 
corte. 
Aun restan algunas existencias de 
verano en la gran tienda de Obispo 
Oompostela. 
Se dan á precios do verdadera 
ganga. 
Hoy por hoy, se impone á las fami 
Mas, por las muchas, incontablea ven 
tajas que pnede reportarles, una visita 
á L a Oran Señora. 
¡Cuántas preciosidades hay en aqae 
líos almsceneel 
VKDADO TBNKIS I 
mos: 
— ' ' L a Junta Directiva del Vedado 
Tenn's Olub tiene el honor de invitaj 
al señor Enrique Fontanills para loa 
torneos que han de efeotnarsA en Ins 
r<irrenos de este club, los dita 21, 25 y 
28 de Diciembre y Io d« Enero de 
1903.—Habana 19 de Diciembre d^ 
1902" 
Habíamos ya hablado, en las Hala 
ñeros, de estos terrenos del eimpC ino 
Tennis Olub del Vedado en loa que to 
maráa parte dist íogoidas señoritas de 
nuestra sociedad. 
Bl premio consistirá en una copa 
de p'ata muy elegante que regala e 
conocido foven Enrique Conill. 
Damos las grarlas por su atenoióo 
••I entasiasta presidente de! Veiado 
Tennis Olub, el eeflor Reoó B irndes 
nuestro querido amigo 
LA ACADEMIA M A R T I . - A l dar ayer 
cuenta en las Ualateras de la próxima 
apertura de la Academia Martí, beraoa 
padecido un error que BO^ apresuramos 
* salvar. 
L a nueva Academia de corta pari 
s'éo, primera en su clase que se funda 
en C u b a , quedará instalada, no en 
Agolar 69, como publioamoíi, sino ou 
el mismo número de ¡a calle de Agua 
cate. 
Que conste así. 
P u B í t L o í i a p . — A ñ * t r a s año, sin 
tregua ni deHcanso, nos batrai lo Svtr-
tiago Pobillooes, el deo»no y el m 
querido y popular de los empresarios 
de la isla de Cuba, la mejor compañía 
le variedades que se ha presentado en 
esta capital. 
Por los escenarios de todos los tea 
tros habaneros, y principalmente por 
la pieta de so ai(<í, oo circo O i i m p u , 
ban desfilado loa nrustas m^a notf 
bles del mundo, eio que jamás baya 
reparado don Santiago en precios de 
oontratás . 
Aon ccnsei vimos fresco el recuerdo 
de la ú'tima temporada y sn^ dos gran 
des éxito*'; ^ísrzeüá, coa sus p^jArna 
educados, y A ' i g i a OiStiÜo tot'n sua 
feroces leone?. Óompañían tan cora 
plecas siempre las presentó Pnbi loues, 
pero ¡ i f l tenían un lunar, el paymo. 
E l célebre Ion<tt, a o ajo ca-go estabs 
la parte rafts difioil üel eapeotáonlo, e¡ 
hacer reír, á última hora ae eotermó 
de la voz y au número resultaba defi 
oleóte y hvata insulso muchte veces. 
Dd ahí que Pubillonea se propuaieae 
traer este año un par do cLncr s de 
cartel, deeíjooooldoa oara nuestro pue. 
bto, pero cuyo f ejarrf tueae uua garao 
t.ía suficiente de soa méritos. 
Hizo el Coronel os viaje á Europa, 
y después de oonanlur con sos Íntimos 
amigos, ION propietarios del afam»do 
Üiroo de Prioe, da Madrid, contrató á 
I O ' notabil ís ímm h«"m*ao« Treh*!, nr-
ciatas sobrcsalieutea que hau brillado 
ÍO loa priaueroa oírnos europeos cose-
b'indo triunfos f «plan o". 
Svin los hí'rrn »fio:» Trébol doa modes 
toe y si io páticos vatetioianoa cuyos 
gestos, modales, chiHtes y agmir ías 
v-on oapa'iea d » hacer reir bfata lan 
mienaaH chiias pelonas que de un pu-
ñetazo hace polvo el hércules alemán 
At, Laurenr. , I 
Con artistas de esa talla explícase 
el éxi to creciente de Pubillonca en is* 
diarlas faucionea del teatro Maril. 
LA NOTA FÍN*L,— 
E n ana eacoeif.:1 
E l maestro s e ñ a l a con un dedo el 
mapa-roondi y preguntará un alumno: 
— i Q j é h 17 eqo^l 
Y (M n i ñ o oontevsrj: 
— ¡ ü o a nñ* euciaí 
El .Jarabe de Nafé de lelnnitrenier ei nn rainedio 
pracioBo couta-ii todas loa intl,i,m iciuaes de la gargan-
oa y de los bronquios. Sa ••ficacía contra la ton ha 
sido reconocida por cuarenta módicos de los Hospi-
talea de París. 
Kechazar las iniitocioDe-<. Exigir el legít imo Jara-
be de Nafé llevando la niarca: Delangrenier, Faiís 
¡CüiDADO CON LAS ESPINsS! 
L a W j o r luz par» advertiríhp. eé' l^ 
que ee-prednce epot-flina mecheros in«« 
cantí^ecentefi por medio del gt»p, qne«o 
venden ev. Muraila 35, donde f e no>tft»>* 
de recibir los tan eolicitadoa Maflgni-
ros (a) O^mist^f, marcap; herradora y 
P. á $150 y $2, respeativaraente, la 
docet», en plata espafiolf. También 
ae realiss una gran partida de Man-
guitos marca "Üorona 2* i como aehA. 
íleo, á ¡60 ceattívos plata e«pañol» la 
ccenal 
M e l l i n ' s 
F o o d 
Alimento Mellin 
,11 v. . i 
Cuando es mezclado con 
leche pura, produce una 
combinación que iguala 
la leche de la madre. 
V 
-» Pídasenos una muestra gratis. 




Ninguna Otra Tan Buena. 
Do Venta por 
SOBRINOS DE CARBO A CO. ¿$ 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro Jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTBNTON CO., 
115 Fulton St., New Vorlc, U. S, A. 
Lo Tendea MM IM 4r»fiiMu 
NO MAS CATARRO.—El qne toma nna rea el 
PECTORAL DE LARRAZABAL pare los catarros, 
no tomará otro medicamento; con BU aso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARUAZÁBAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecitntebto. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madree deben pedir para sus 
hfios lOB PAPKLlLLOS ASTlHttLilfNtlCOS DB LARHA-
ADAL, que arrojan las Icmbrioes cota toda segUridad 
7 obran como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCHOA.—Infalible para com-
batir Ixs eufermed-idcs nerviosas 7 epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe 7 se conven-
cerá de la verdad. 
«HAN PURIFICADOU IJK LA SANGRE.—La 
ZarzaparrilU de Larrazábal es el Doparativo 7 tem-
perante de la sangre por excelencia, no ha7 nada 
mejor. 
« e venta en todas las farmacias acreditadas. —De-
pósito: Riela, 99, Farmncia 7 Droguería San Jnlian, 
Habana, 1869 2fi-19 Dob 
Despertar, & lo más sabroso del sueño, sin respí-
ración, con espantables ataques de tos, es saplicio 
ció bien conocido de los asmáticos; pero tambleu sa 
bon que el bamo de los ''Cigarrillos de Gnmanlt 7 
Compafiia", calman la crisis 7 de nuevo concilian el 
sueño. 
La insuficiencia de asimilación 7 dep^rdición del 
fosfato decaí, ulteran la snlud 7 conducen á las en 
f̂ rraedHdes de languidez 7 conennción, El remedio 
está indiendo 7 consiste en el ''Jarabe" 6 el ''Vino 
de Dusart" que con el lactofosfato de cal contribuye 




A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
en X>a lTu«va Mina 
Manuel Torrente. 
c 1813 12 ó dio 
Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse el domingo 21 del corriente, 
elecciones para la renovación parcial de la Jnnea 
Directiva, con arreglo á lo preceptuado en e Regla-
mento, de ordendel señor Presidente se pone por es-
te medio en conocimiento de los señores socios qne 
en la fecha citada, esturá constituida en la Sociedad, 
á la una en punto del día, la Mesa Interina para la 
elección de la Mesa Definitiva. 7 qne inmediata-
mente despnós de constituida la segunda se dará 
principio al acto de oabrir por elección ios cargos va-
cantes en la Junta Directiva. 
En el salón principal del Casino se hallarán de 
manifiesto la lista general de socios 7 la de las perso-
nas á quienes corresponde cesar en los cargos qne 
desempeñan Actualmente en la Junta Directiva. 
Habana 14 de Diciembre de 1902.—Lucio Solis. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 DO D I O I 9 M B B E 
£ete mes eatá ooctagrftdo á la Inraaon 
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Guadalupe. 
Sánta Fausta, virgen y mártir, y S-11 
Nemesio y compañeros mártires. 
Ayuno ain obatlnenola. 
8anta Fausta, virgen y mártir. ne~ 
rural de Clílco, hija de p-dres dob)4- riC0B 
y orlítianos, los cuales la criare-cn t0<l8 
virtud y Religión Crlitlana. De're00 añ06 
quedó huérfana muy r'ea, mn' hermosa, 
puro mucho más virtuosa; tan** Qae 8o'0 86 
ocupaba y ejercitaba en ilm<«<Da8i ayunos, 
oración y meditación de la»aiverBa8 E«ori-
turas. 
Pero como la iuz no po^6 eat4r ««oondi-
da, presto llegaron DU'™ de 188 giaDde8 
virtudes de Fausta al imperador Maximl-
0, el cual despachó M punto á un sacerdo 
te de ens dioses, cor 0Td6n de QDe 8i Podía 
reducir á la santa r/rgen á la adoración de 
sus dioses, la hio*8e honores grandes, y si 
no la quitase laffida-
Sufiló Santf Fausta crueles tormentos 
hasta consegi^ 14 corona del mai tirio. 
Santa Fatíta lu vo 'a dicha de ver antes 
e su mueCe) convertido á Maximino j 
otros muc»08 inheleB. 
X'Í.WSTAS B L SABADO. 
Mtg>* solemnes.—En la Catedral la de 
Tero» á laa ocho, y en las demás iglealar 
la8 ie costumbre. 
Corte de María.—Día 10.— Corresponc. 
vicitar á Nuestra Señora de la Caridad ó 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
¿ U l 
r 
Ú 
la Campana que Anuncia 1S t¿6i" l á l 
¿ E s n n s o n i d o g r a t o á 
c u y o fiámamierito r e s -
p o n d o u s t e d - c o n a p r e s n -
r a m i e n t o e n l a e s p e r a d e 
u n a c o m i d a C i e n s e r v i d a 
q u e l i a d e g o z a r e n c o m -
p a ñ í a d o s u f a m i l i a y 
a m i g o s ? 
¿ 0» P01' ^0 c o n t r a r i o , e l 
s o n i d o n o l e l l á m a l a a t e n -
c i ó n n i l e d e s p i e r t a ' i n t e -
r ó s ( ó q u i z á s l e s u g i e r o 
u n a sen;<M<4ón do (desaso-
siego y c l j w i s t d ? 
¿ L a y í ^ t a ' Tn a s o ó e l 
m e r o p e n s M n i i e i l t o d e l a 
c o m i d a , n o A p o r t a e u á n 
b i e n p r e p a r a d a e ^ t ó " ó 
e n á n p r i m o r o s a m e n t e s e r -
v i d a , p r o v o c a e n u s t e d u n a 
s e n s a c i ó n ' d e n á u s e a s ? 
¿ .S ien to u s t e d p l e n i t u d y 
p e s a d e z e n e l e s t ó m a g o 
d e s ^ T i i é s d e c o m e r a u n q u e 
l i . i v a c o m i d o u s t e d m u y 
¡•«•• o ? ¿ P a d e c e d e d o -
l o r e s e n e l e s t ó m a g o , 
p e c h o . y c o s t a d o s , c o m o 
t a m b i é n d e a c i d e z , flatu-
l e n c i a , d o l o r d e c a b e z a , 
m a r e o s ? Se d i e n t e u s t e d 
c a n s a d o , s o f i o l i c n t o é i r r i -
t a b l e , í - o n m a l g a s t o Vi o l o r 
e n l a b o c a , e s p e c i a l m e n t e 
p o r l a m a f i a n a ? ¿ E s t á 
u s t e d a l g u n a s v e c e s c o n s t i p a d o d e l v i e n t r e y s o b r e v i e n e 
d i a r r e a ? 
T o d o s é s t o s s o n s í n t o m a s d o i n d i g e s t i ó n ó d i s p e p s i a , 
d o l e n c i a ' a n g u s t i o s a á l a q u e e s c a p a n p o c a s p e r s o n a s . A 
c o n t i n u a r m u c h o t i e m p o s m p a r a r a t e n c i ó n á e l l a p u e d e d n r 
l a g a r á m a l d e h í g a d | | t i s i s ó a l g u n a o t r a e n i e r m e d a d f a t a l . 
P o r c o n s i g u i e n t e , n < J d e b e r í a n n e g l i g i r s c t a l c a « s i n t o m a s ; 
a c u d a u s t e d d e s d e l u e g o a l r e m e d i o c o n q u e se h a n c u r a d o 
m i l e s d e c a s o s d e d i s p e p s l í i , a l g u n o s m u y a g u d o s y c r ó n i c o s . 
E l r e m e d i o m e j o r c o n o c i d o p a r a C i ' c c t u a r u n a c u r a c i ó n p e r -
m a n e n t e s o n l a s « t o a i o o s r-a 
' A 
R V O Y S O B R I N O S 
as*»! 
n m toaos I W a a ea I» osfe» oa 
iatoíaaqüQofrecfi u BRILLANTE RÍA A GRANEL 
t ü ú a & m y tamaño*: poee« ademán, ©xtoMo y variado iurtldo de Joyería, relojería y dpfiies. 
A 37, A, 
1601 T9.1 Üt 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A O O T K A T I V A , V I Q O S I Z A N T B T J R B C O N S T I T C r X B N T a 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
o ¡817 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D K 
A e s t e r e s p e c t o n o s o n c u a l p u r g a n t e s y m i x t u r a s c o m -
p u e s t a s d e f e r m e n t o s d i g e s t i v o s , q u e á v e - e s p r o p o r c i o u a n 
a l i v i o t e m p o r a l y d e s p u é s d .o jan e l e s t - M n a ^ o e n pteor e s t a d o 
q i i e a n t e s . L a s I s i d o r a s R p f i a l * s d é l D r . V v i U i á m s ñ o a f e c t a n 
e l v i e n t r e n i t i e n e n p o r 6} t j e t d e l d i g e r i r ta c b i i i i d a e n e l e s t é i 
m a g o , s i n o q u e e s t á n d e s t i n a d a s á e n t o n a r y • í Fcér é ¡p 
y l o s o t r o s ó r g a n o s d i g e s r i . . j . , , h a b ü i t á i ^ d o l o B p a r a d e s e i T y ^ " 
fiar s u s f u n c i o n e s e n l a d i g e s t i ó n d e l o s a l i m e n t o s , y prepa-
r a r í o s pa ra , s e r a b s o r b i d o s y a s i m i l a d o s p o r la. s a n g m 1 !1 
a b a s t o d e r i c a y p u r a s a n g r o á s u v e z r e c o n s t i t u i r á y - t o r t a -
l e c e r á t o d o e l s i s t e i n n . 
PADfXíO' c>EIS ANOS DEL ESTOMA',-O, 
La carta qno A co:iliimacií-n (Ofita es nua «io lau Jjiuchns qjie :'<;''ano '"ocíbl-
XHulocor Iffribleméute del 
l a b é U ^ O o s t f t , W m l m m y Ü © m p n 
lio ja Esta oasa elabora sua tabacos exclusivamente con 
de Jasjnejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
'^seen fumar buen tabaco, de sabor personas 
delicado, aroma exquisito; pidan nuestros tabacos en todos Ion 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
Galíaiio 98, HABANA, Apartado 675, 
mos y quü no necesitau conitíutaria-;. 
" Hace api'oxiu;.ii!aii)ei)!e sci;- aifiOEfioé tÁvip&Q 
estómago y al mismo tiempo do nna d«DilitIací ¿i 
' . 'Daapués decousnUar r.ii owff.rmedísil van m\u 
do la Motvúp.'li, no I.'O¡I;.;J;;\IÍ más que nn alivio unv, 
'* l'A Dr. fiali-váo re-ücntomenU- eat^Jllecid-) o a o 
paso, }»A üd-.Miiridnmnchos b<Ti>*oimieitiés ou la 
luava It.-i Ptl itvas P/isadas del Di-. W ü ^ a ú i s pai-- i 
con cuatro pomos que tomé hoy-mo Monto cor.ipl' ta' 
dad tan peno.-:;. 
"Autorizo 6. la Dr. Vollip.ms Modiduo Co 
uso quo mejor convenga." 
(Firmado) 
r.:i 
..s Pí l ida 
Aiuonó do 
Estado y aun 
diebo noa do 
aenusfi ¡ó feo* 
, v al (:íi"--0 
iiua «íTonue-
haT-'-n do esta carta el 
.; ; •: TJ?:: i í . PUREA, 
I./iv\ {'.-.r* Faoultud iV 
MichoacAi., ] 
• 'Í creucr. 
el aiitoi" 
Botica del Corazón de Jesús, facambáw); E itai 
D e v e n i a e n l a s d r o g u e r í a s y J 
v i d r i o . E n Yü r o s a d a e n y o l t u | t ] í é *" 
p r e s o e n r o j o , e l n o m b r e a d o p t a - 0 f" ' 
c i ñ a : D r . W i l l i a m s ' P i n k m ¿ ™ l ' ^ -
Cualquier peftona quo tenga d 
(UOoo dirigir* <• á la car-a T>.: WJ^Su'áij 
Unidor, v se lo avisará donde se pn.-(' 
iiarma 
k'xico. 
i & l t a d sa 
.("i cyjiip 
n p o m d s d o 
o í - s t a r , O D -
3 es ta m e d i -
«I K l-OW 
preparado por ei 
J L O D O . I S A . n V C A ^ C T O -
S E A S l M l L i r A C I L M E N l E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E l i O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E O O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
S S E M O C r Ü O B S W A es siempre absorbida y bien 
tolerada por Jos eníermob; DO produce písadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sa notable aooióa sobre la recons-
titacióa del or;ramflmo se maaifiesta m a / pronto» 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
aJvXIASTO 129, H A B A N A . 
M.';;!irk'<.U>t".i¡o i 
dorMlti oftlefa cj 
sr.'iíK!. 
I a d K j 
sferves cente 
4 ? , 
OuraoWa do J ^ P * > P ^ 
nantvülr*' Vómitos .!» 
¡j,, embarazada*, 
onvalcpeenolp 7 
(odas las tOH 
ierra edu de» 
SJ\ del e«tó-
D E P O' IB i f O 
.ífAKKACI' 
C r i d a d 
esq* ft r/^P08^*8* Habana» 
R E L O J E S 




LA COMPETIDORi GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 3DH P I C A D T J E A 
DE LA 
7CA. DS MANUEL CAMAOHO S EIJC 
S J A . OJLARA 7. H A VANA. 
• 1875 •,'Í'Í-Q "«-MDb 
Esa es la sitoaoióa en que se en 
onentran la mayor parte de los ha-
bitautee de Cuba; con muy poco 
dicero, porque llevamos tres añot. 
de prodaooión escasa y mal pagado 
y de gastes grande?; asi es qne esta-
mes cerca de la tea. brava. Bn cam-
bio tenemos graLd^s e^perauzas pa 
ra el porvenir, porque la zafra será 
abundante y los precios bnenos; el 
tratado de reciprooidari con nnes 
iros vecinos y protectorí-s será muy 
provechoso al país y como la con-
fianza en el Gobierno cnbano an 
menta, se vislumbra nn porvenir 
halagüeño de sosi^o, de negocinp, 
y de abundancia. 
E l Doctor González, siempre en 
sn farmacia, calle de la Habana nú 
mero 112 esqnina á Lamparilla, 
aprovecha esta esthoióa «iel año pa-
ra saludará sas nnmeresos clientes 
deseándoles a'egres pasí-oaa y feliz 
año nuevo, recordándoles ¡le paso 
jue tiene su casa mejor snrtida qn^ 
nunca y qne está dispuesto, como 
«iempre, á vender todos los r tnglo 
nes del ramo de Farmacia á -os pre 
oioa más bfijos de la ciudad, advir-
C óodoles á la vez qae fn la Ecmana 
le Noche^BoeDa, ó sea desde el 22 
al 28 repart irá los almunaquos exto-
iadores que tiene por eostuaibro y 
que á los que no vengan á recoger 
ios les pasará lo qne al camarón 
jue ge duerme 
Botica SAN JOSB, Habana 112, 
Habana. 
Ote. 1832 D h 
c 1827 1 Db 
o. 9R/ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Cĉ  
Philadclphla.U.S.A, 
La F á b r i c a de Relojes la m t t 
v ie jay la mas grande en America. 
Se venden en 
las prineipales Rtilojems 
de la Isla de Cvoa. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
66 colocan en nuestro despachOj 
4fer(ailci«9 22.. HABANA, 
S Jn 
P E P S 5 Ñ A D E C t ó T E L U S 
Gl?ANULADA E RV?SCÉ N^E 
M i g u e l M o m o N e g u é r a s , 
Domicilio: Campanario !'5, de 8 A 11.—Teléfonc 
« 2 . «i, l E 
D E D I C O 
l i l a c 
B A B A S A 
y i i U Q UlllMi pore le i t teH»m{x-
ío dé Siua-otcriarapia « f ImroteraplR 
fotón l a hifpÁf'éi Sifilítica, dste-
¡jaUlll íitJ ÜUTUüiíffl Iny^lOnM 
»in dn'or n; inciertas. Cnración ra-
•llcal Ei enferrco pneíle steodex á sae 
iia^fiáB*^ siü fftMir un s<-ií> día. E l 
ács i i cs> m ourncién «egtro y ÍÍD 
o! p % u i.< Í» c on so i- a « J J c ia. 
^«r.irtniínttt^ ífiíWíérbd, pv.rft la taber-
Ílüldiülí;!UU cnlofitfc3T5 Ia y 2o graao. 
ií^jüS A, do por a o a s » Liomens. 
AlenjaoÍH, ton h'. reoonocerroa á loa 
¿nínrmc^ quo 14 noosíiuii «in qui tar-
los laa ropas que t'ieMsni puestas. 
nPPPÍtít I>EELECTROTEÍlAP3A en 
IJüuulul" líeriera!, or.ffcrmtvíadr.B de la 
on^dpia, rtc, (JABIN ^ T E para laa en-
ffrmedariea d» la? fíae urlnarlna y oa-
ydc'a'- para (;pft) ^olocí»*, 
OitíuUuiunfi oea. de ¿ratfua onfermo-
davir;»' >is! hígado, rlñonaa, inteetl-
nya, ^* .»^ , etc., oto. 
' T o r r á l e f t ÍMIHÍ. ^ - í l a b a o a 
c 1713 li'íb 
1761 26-17 Nv 
H A S T A N A V I D A D 
de oro enchapada 
moneda & » 0 0 a m e r i c a n a 
montadas a l aire con 
CRISTALES INMEJORABLES 
O ' R e i l l y , 106 O ' R e i l l y , 106 . 
r ^ L i M I C A FABRICA DE OBJETOS DB OPTICA BN C Ü B A € : S i 
V 
I60RIZA! ¡NUTRE! 
E l í x i r reconstituyente tabico 
dehola coca y lacto 
fosfato dt; cal del J)r. G A R R I D O 
CURA RADICALMENTE loa mareos, de-
bilidad, etc. A las crianderua lea proporcio-
na bnena y abundante leche 
S ^ X . O O F T » / ^ . T A B l . F R A S C O 
F a r m a c i a o e l C r . Qarndo 
Mura l la n ú m e r o 16, entre tiuba 
y S a n Ignacio 
13 
P A R A 1903. 
Imprenta j ñ p e t t f l e BDMHDJ., 
ObimjfO 34 . 
Grneea de librito V I V P E S O 
Gruesa de pliego... 6 0 centavos 
D E S C U E N T O S S E G U N P E D I D O 
c 183'¿ alt 5t»-13 5d 14 
ojos aiuficíales acá 
bados de recibir 
I8t)7 Dbra. 13-10 
DeücSas del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
Para El Bello Sexo. 
U E 1 P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
AGUA DE FLORIDA DE 
M U R R A Y & L A N M A N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ó N I C O O R I E N T A L p a r a e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON L A S f A L S Í F 1 C A C I O N E S I 
Exíjase siempre la "Marca I n t u s t r í a l " con el nombre de 
L A N M A N & K E K 1 F , N E W Y O R K . 
STOMAGAL 
d e 
Lo recetan loa médlcoa oe todaa 'as na-
clonea; es tónico y üigestívo y antigs^crál-
gico; • UBA el 98 por 100 de loa enfermos 
del estómago é intestinos, aunque ana do-
lenciaa sean de miis de 3ü afioa do antigüe 
dad y hayan fracasado todoa loa demás me-
dloament.B. CÜI íA el dolor de efitómago, 
laa acedíaa, aguaa de loca, vómitofi, sa n 
dígeatión, laa dlapepalaa, eatreñlmientn, 
litarf̂ fv» v ^t*not*iTi«, dilsr.RoloM <«ir^_ 
ma^, úlcera da! eetóoi^go, neuiastenia 
iíáatrisa, hipcrcloridn i, tremía y oloroats 
con dinn..sia ia:i CU 7. A pjrqao aumenta 
el apot to/auíllia la ao^lóa d'g^atlva, el 
enfermo cr<mo máa, digiere mojor y bay máa 
wjlmi'aclón y nuiriolón complot». CDR4 
el rurveo del mar. Una comida abundante 
ae d!¿1«ró atn diríoultftd ĉ n una oacharadn 
d» Wxxir <k Sáie d'j CnrU», do agradable 
Jr̂ ft»)'.", n>!«-t!v« ' > rr- ^.r.,- •» n " ímfonD'1 
que p-ira e! quo ear.ñ.aa o, paiiénluaí) tomar 
á la vez qar) la3 aguas minoro modloinaUw 
y en auat'tici.'n do olla!' y da loa Uooroa de 
meaa. E i de éxito aggnro ea l ia diarraaa de 
loa nlñoa en Co iaa laa edad-í Í. No aolo C JR ». 
alno qno obra oomo provoatlv'o, IraDidiendo 
con su uso laa anforma ia toa del tubo digoa 
tl70. Noâ o añas do ÓXÍÍ-OÍ ooaaü-iataa. Exl-
Jaae en las etiquetaf déla* botovlaa la pala-
bra AonuiU*. mar.».; .¡^ f4>.nrt(i rrt^incruU 
D d venfca: calle de Serrano 
n ú m e r o 3 0 , farmíKáa, Madrid , 
y principales do E s p a ñ a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
A. ge ato para la I R U do O aba-. 
J . í i a fooas y Oorapania, T e -
niente Bey n d m . 12». « l a b a n » 
AVISO AL COMERCIO 
La Nacional Z ^ Z : 
ca nn completo y hermoso aurtido de 
tarjetas para felicitaciones de 
P A S C U A S y AÑO N U E V O . 
t y VEANSE LOS CATALAGOS. 
14 í t a t e s , 14. Telino 426. 
H A B A N A . 
PULIDO Y C0MPa 
c 1840 26ayd-4dic. 
Dr. Angel P. Piedra 
Módico-Cirnjano. Especialista en lai «sfermeda-
dea del estómago, hígado, baw) é inteitinoa y enfor̂ -
medados de niños. Consultas de í & 3 en «a doMMrt-
lio Inqaisidor 37, 10145 5?8-16 <fi« 
m . ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó á i a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
«1, procedimiento qne emplea el profesor Hayeni 
!e InOntital Bt< Antonio de Paris. 
Consultas de 1 6 3 de la tarde—T ü 'L.parllla n? 74, 
iltos.—Telóíono 874. o 1890 WDb 
Manuel VaMés Pita, 
A B O C A D O 
BUí'ETB OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—TeléíoüC 
a. M7 Oi J891 13 Db 
Dr. Q-ustavo S^ópiss 
enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Tra.1lii.dad0 Neptuuo 64. Oonsoltil 
o \7M 
dlfti-lft de \1 i 
Enrique Perdomo 
VIAS ÜBINAEIAS 
JESTBEOHEZ DE LA U E S n ^ . 
í*>ú* *f««-ía B«. r>t i a Vi S. 1) ÍS04 1 Db 
Doctor 11. Ciiomat 
Tratamiento especial do la Sífilis y Enfennedaaa» 
•«níreHfl. Curación rápida. Conimltas de 12 A 1. 
I Db feléf. 854.—Egido 2, altos. o 1807 
C D r . S S + é m o l s . 
íiSPECIALISTA BN ENFERMEDADES DE LOB 
PULMONES Y DE NIÑOS. 
Manrique 71* Consultas d e l ^ d 3, 
o 1830 3Db 
Cirujano Dentist 
bla, Costa Rica y 
M A R I C H A L 
de las Universidades de Celom-
tabana.—Ex • Repreeenlaute d» 
Costa Rica en el Ser. Congreso Médico^Paa ^ J g ^ 
sano.—San MiRuel. 90. Cta. 1763 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Catodiático de la K«OaeLa de Medioina. 
Consultas de 3 & 6. Chacón 34. Teléfono 77S. 
9701 gfr-ad" 
Dr. JULIO £. MUSEZ 
Módico Cirujano Comadrón, de la Faenltad 4e Pa 
ds y Habana, vias urinarias, afeecíonen vMiéreti y 
sifiliH. Consulttw du '.» á 11, a.m. y de 4 4 6.—7i a a 
P.m. Kimliah spoken—Teniente Rey 94. 
tt44'» 'J6-aj Nv 
El Si RAFAEL lím .29, m CALMO í AGIA, 
leí*6* -^^^ .• 
R N U T O 
6.18 
O G A E C I A 
!S F 1 E E A K A 
O C A D O S 
San Ignacio, 14. 
1 Db 
T7na joven peninsular UNA J O V E N P E X I N S U L A B 
desea colocara de criada de mano ó manejadora. EB desea colocarse de 0 ' Í 8 ^ « P ^ ^ ^ ^ n l í c^n BU cariñosa con los niños y eabe desempeñar b en su be coser 4 matto y A máquina, babe cumplir con BU caunosa uh. ios nmos y saos aet* Informan ( obligación, es caHfiosa con loŝ  ninon y tiene quien Don Angel J. Carcaseés, profesor público de eda- ¡ obligación. Tiene quien responda por era. Informan 
' ' Pila número 2, accesoria D 10155 8-18 
J. Rafael Bueno 
MEDICO CIKCJANO 
j l c l Sanatorio "Qninta del Rey". Con-
de l ü a 2 r Prado, 74, altos, por Trocadero. 
26-2 D 
Doctor E. Fortún 
Cinyía, Partos y Entermed^des de SeOoras 
De 12 á 2.—Teléfono 172r.—Gratis para pobi 
I^mes, Miércoles y Viernes.—SALUD 34. 
9774 78-3 D 
D R . P A L A C I O 
Cirolía en general.—Vías UrinariaB.—Enfemeda-
á*j de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
1757 2^19 Nb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Viaa urinaria» y atecatonea venereaa y sifilíticaa.-
E t ermedadea de señor** -Consultas de 1 á 3. Ber-
«M» 32. c 1751 17 Nv 
cacién, fundador de varios Colegios en este país y en 
el extranjero, con algún concepto en la enseñanza 
debido á sn eficacia y buena fé y más que todo, á los 
resultados obtenidos eu su larga práctica, está dis-
puesto á hacerse cargo de 8 á 10 niños, pupilos, me-
nores de nueve anos,' á los que dispensará el más 
prolijo cuidado y la mejor asbtencia, pudiéndose 
considerar este sistema como una verdadera "Edu-
cación en familia", eu la cual el alumno encontrará, 
sino los beneiicios paternales, al menos el cariño y 
eficacia que le dispense su familia. Para aquellos 
niños que la desgracia haya privado de un pp.dre 6 
una medre, este annucio les ofrece una consoladora 
compensación. Comenzará sus tareas el segundo Lu-
nes del próximo mes de Enero. 
El que anuncia está establecido en Marianao, San 
Antonio n*? 5, en una casa espléndida v saludable, 
pero si se desea puede trasladarse i la Habana, 
Kl Sr. Doctor don Manuel Valdés Rodríguez^ in -
formará por las tardes, en Amargura esquina á Com-
postela. Colegio de Hoyo y Junco. 
10179 4-16 
mm S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para un establecimiento, ha 
de ser limpia y tener informes. Teniente Rey 58 in-
formarán. '0245 4-18 
l e c c i o n e s de I n g l é s 
por nn profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á 8. W. DIARIO DE LA MARINA 
U n a oxiandsr* peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien responda por 
ella. Informan en la bodega calle do Virtudes esquina 
A Blanco, número CP 10 '37 
obligación, 
responda por ella. 
10143 
Informan Cárcel 19. 
4-16 
B B S O L I C I T A 
un asiático cocinero en Amistad 54 
10154 4-16 
U n sefior pen insu lar 
Desea colocarse da cri«ao de mano, portero 6 se-
reno. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan en el despacho de anun-
cios de este pertüico y en Inquisidor 29. 
J0260 4-18 
UNA SEÑORA FRANCESA de mediana edad, desea encontrar colocacación de cocinera en es-
tablecimiento ó casa particular decente; sabe cocinar 
muy bien á la española, francesa y á la criolla, liene 
buenas recomendaciones. Lamparilla esquina á Mon-
serrate, en. Ja bodetra informarán 10207 4-17 
U s a c r l a c d e r a peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundtnte leche, 
y con su niño que se puede ver, desea colocarte á le-
che entera. Es cariñosa con los niños. Tiene quien la 
recomiende. Informan Refugio número 2, bodega. 
_ 10153 4-16 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
Se a lqul la 
La moderna y elegante casa Ccj cnrdia 198, infor-
mep, J. Ajuria, ¿guiar 100. 10-50 4-18 
B N E L P U N T . ^ 
Más céntrico y casa de familia respetable se al-
quila una habitación á matrimonio sin hijos ú hom-
bres solos- Industria 122 10255 4_18 
S e a lqui la 
La casa übrapia número 96. La llave en la l i -
brería de al lado. De su precio y condiciones im-
pondrán en Habana n. 210. 10214 418 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno¡ s( 
familia decente, con toda asistencia. 
alquilan para 
Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 10229 4-17 
Próxima á desocuparse una grandiosa casa de alto y bajo en Prado, capaz para dos dilatadas fami-tera, la que tiene buena y abundante, tiene su aiño j ija8j razón en Belascoain 14 de ocho á diez 
ue se puede ver y tiene quien responda por ella.— . ai m- e{ g r R_ Kivas, 10190 
nforman on Carmen n? 6, cuarto 2J: 10178 4-16 
LIBROS É IMPRESOS 
.Anál i s i s de orines 
lAboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado en 
1830 
Un aqálisis completo, microscópico y químico doa 
teso» !t2). Calle de Oompostela número 97, entoe 
Muralla y Teníent» Bey 9542 26-22 Nr . 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
la Caca de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
• U y quirúrgicas. Consultas de 11 & L Agniar 1081 
T»Iáfono 824! c 1806 
gnli 
1 Db 
Jnan B . Sangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
tmociones de madera de todas dimensiones y estilos 
«lodernos, en el campo j en la población, contando 
para eUo con personal competente y práctico. Qabi-
»«« Aguiar 81, de una á cuatro p. BL 
« 1800 i D b 
L o s doctores J n a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes & 
GALIANO, 58, altos. 
^••-'^ 26-16 Db 
Bamtfn J. Martínez 
A B O G A D O 




l>re Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
> l8'-! IDb 
,ncisco 5. Sarófalo 
Notario. Asuntos Mercantiles é ín-
;ut>an9 25. cl801 l Dbre 
lír.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 106, costado de Villanueva. 
e 1802 i Db 
ar Velaseo 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.;—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Feléfaao ¡59. e 1803 i Db 
r Lilis Montané 
G U I A 
Práctica de Electricidad industrial, por Dumont, 
mn tomo empastado $2.40 oro. Obispo 86, librería. 
10287 - 4-19 
So venden m u y bar&taa 
en Estrella n. 8, 
•arias obras de Química, Física y Mecánica en ge-
neral; de Construcción Naval, de Astronomía, de 
Matemáticas y de literatura, en español, ñaucós é 
^lós; un triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de catre de tabería de hierro con sus armadu-
ras para mosquitero y dos mesas de caoba de exten-
íSn para 20 y 3ü cubiertos Horas de 8 á 1° mañana 
y d e l á 5 t a r d e 10051 16-12 
ARTES Y OFICIOS. 
Bibij agua. 
Se mat* la bibijagua y se garantf za su exterminio. 
En Obispo 76. altos informarán. 10182 8-16 
Modista madríleña.^—Se ofrece á las señoras y se -ñoritas, vestidos á tres pesos, los de seda á $5-30, los sombreros y gorras á 50 cts., se compone todo 
traje de invierno por usado que esté se pasa á domici-
lio. Amargura n. 84, entre Aguacate y Villegas. Se 
alquilan doa habitaciones. H165 4-16 
£L las señoras 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 66, entre San Nico-
lia y Manrique. 10244 26-16 D 
TALLER DE EBANISTERIA. 
D E 
ODON DEL CANTO 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
s u servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estUos y se garantizan los trabajos. San 
José n. 6.—lílbwa. 9062 Ü6-9 de 
HOJALATERIA DE JOSE PÜÍ&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósito* para basura, botijas y jarros para las le-
tberias. Industria esq? á Colón. 
e K73 26-23NV 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó jardinero un peninsular; tiene buenas 
referencias. Informan Lamparilla n? 72, á todas ho-
10209 4-17 
E Z V £ A F O T O G R A F I A 
de Otero y Colominas, San Rafael 32, so solicita un 
criado joven que tenga quien lo garantice. 
10219 4-17 
S E S E A N C O L 9 C A S S E 
dos peninsulares, una de cocinera en casa particHlar 
ó establecimiento y otra de criada de mano ó mane-
jadora Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por eUas. Informan Egido n9 9 
10¿I6 * 4-17 
T T N SR. PFNl SÜLAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e ¡país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en P IDIAKIO DE LA. MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Asmacat? 19 O. 
U n a Joven peninsu lar 
desaa colocarse de criada de mano ó manejadora v 
también se coloca una buena cocinera. Tienen reco-
mendaciones: Santa Clara 39, habitación n? 9. 
10221 4-17 
"CTna joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desempe-
ñar bien sn obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 25. 8319 4-17 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE de co-cinera en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su deber y tiene quien la garantice. 
Informan San Rafael 162, A. 10222 4-17 
D E S E A 0 O L Ü 0 A K 8 B 
una joven peninsular de cocinera ó criada de mano ó 
manejadora Informan calle de Cuba accesoria C en-
tre Santa Clara yLuz. 10191 4-17 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-clado en FilMofía y Letras y con personas qne 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de famili;; y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enteñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por eswito á J. P. 
sección de anuncios del DIBBIO DB LA MÍBINA. 
G. I 
l^anameaíe CflOBnita? y operaciones de 1 á 3.—San 
ígaasio 14.—OIDOS, NARIS. GARGANTA. 
e 1805 I Db 
CIRUJANO DENTISTA 
_ Agnl'a, 172. entre Neptuno y San Miguel.—Espe-
cialista en trabajes de puente caronas decoro y denta-
duras postizas. 
o 1/83 alt 13-26 N 
G r a n talles de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 21 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos aVregladoe á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
S E S O L I C I T A 
una muchacha que sepa algo de eocina y que pueda 
salir sola á algún mandado y que duerma en l i casa. 
Virtudes 6a 10188 417 
LA AGENCIA más antigua de la Habana, llb^no Gallego.—Facilito en lo minutos crianderas, cru-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocinero», 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadoresji 
repartidores, traoaiadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y 
venta de casas y fincas. Solicito trabajadores para 
México. Aguiar 84. Tel. 486. 10193 26-17 D 
T7na sefiora pen insu lar 
desea eolocarse de manejadora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los ñiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informarán Monte 
n. 10. 10194 
S E S E A C O L O C A B S B 
una cocinera blanca, sabe cumplir con sn deber y 
tiene quien responda por ella San Rafael H l , en la 
bodega, informarán 10181 
Se solicita 
una criada de « i n o de mediana edad que sepa su o-
bligacion, es indiepeusable tenga quien la recomien-
de. Salud n? 50 101/9 4-16 _ 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora de moralidad de camarera de un hotel 
para acompañar á una señora de criada de wauo 
para aqui 6 para los alrededoree de la Habana. Sabe 
su obligación. En Trocad aro »4 darán razón á todas 
horas la encardada. 10163 <-lo 
D E S E A C O Z . O C A B S E 
Una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser y es ágil en el trabajo y sabe cumplir con su obli-
gación. Aguiar 48. 10162 4 16 
D E S E A : C O L O C A R S E 
Una muchacha de color, de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa eon los niños, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por ella. I n -
formaránen Sitios 129. 10164 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para eítablecimlento ha de 
ser muy aseada y traer recomendacite de los esta-
blecimientos donde ha cocinado. Neptuno 71 sede-
ría La Epoca 10,181 4-16 
Desea colocarse 
una criandera peninsn ar, de tres meses de parida, 
con leche buena y abundante. No tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana Informan en 
Suspiro 18. 10,185 6-16 
C X F B A 6 2 
Se alquilan habitaciones para familias 6 escrito-
rios. Informa el portero. 10205 8-17 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón á la calle, entrada 
independiente, llavin, h señora ó caballero solo. Ra-
yo 6» esquina á Estrella á una cuadra de Reina. 
10̂ 32 ^ 4-17 
Zulueta nómero 26. "LAZILIA," SÜAREZ 45, 
E n esta « « p a c i o s a y vent i lapa case REALIZA UN GRAN SURTIDO DB se a lqui lan v a r i a s habitaciones oon . . , *>1««A« 
b a l c ó n á l a cal le , ©tras interiores y R o p a s h e c h a » do t o d a í C l a s e s 
Se venden por poeo dinero 
las máquinas y todo lo necesario para B r e -
tes de fa LoteVria, pueden vers; en "La Pronyanda 
Literaria" Znlueta 28. 10.1^ tl2 . 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas, P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá «si portero á tedas horas. 
O 1818 1 Db _ 
TRAJE DE ETIQUETA 
no ea aceptable ein el OLAE del gran fa-
bricante STOTTS que vende á S I E T E pe-
SOBII E L TEIANON—Ohíapo 32. 
G a b r i e l Bamento l 
. c ia:!l 8 Dk 
1 6 , altos. 
E n estos venti lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, eon 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s í se desea. H a y u n departa-
mento coa 4 habitaciones.. T e l é f o -
no 1 6 3 d ^ ^ \ ¿ x v i 
procedente d« empeño, nuoTia j de UÍO, 4 preoloe 
de ganga. 
FLUSE8 de «aeimir, armour, cheviot, alpaca, «o . 
4P, 4 y flO. Medio» flnses & 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SESOBAS: •eetidot de oían, teda, piqué, 
aJpaea y otro»; «aya», caaiaoBM, fee., desde f l en a-
dalaate. Chale» y manta» de borato de todo» precio», 
Sábaaa», »ebr»»»m»« riquieima», pafiaeló» y demi» 
ropa» é ialBidad de p renda* de ero y brillante». 
Surtid* eolocal de matblef de toda» elaee» & pr»-
eie» baratísimo». 10195 13-14 Db 
B E A L Q U I L A 
la casa Jesús María 9fi, tiene 4 cuartos altos y 4 ba-
jos, recien pintada, mny módico precio. La llave é 
informes en el 122 de la misma calle. }02í(> 4-17 
Habitaciones altas, frescas y hermosas con balco-nes á la calle. A los inquilinos que lo deseen se 
les servirá ia comida seg-in ajuste, y el gas. Tam-
bién se alquila una espaciosa eociaa con todas las 
comodidades á propósito, Paula 10 esquina á San Ig-
nacio: 10213 8-17 
Be alquilan 
habitaciones altas y bajas con balcón á la c&^e. piso 
de esquina. Industria 72 A. 
Pianos Hoyal 
hechos con madera da caoba refractarla al 
coaiej^n. 
Con cettifloados de garantía de loa me-
jores profesoreB y de los artistas más afa-
madog del mundo. Se vendan muy ba-atos 
en San Rafael 14. 10013 8-11 
de mármol r casa 
)198 4-17 
A G U I A B , 20 
C«»a de alto y bajo, propia para dos familias, por te-
ner sus servicios completamente independiente.—La 
llave en el H y sn dueño «H Merced 48. 
lO'iOl 8-17 
la casa Sol n? 3a, con sala, comedor v 7 cuartos, en 
7 centenes, y la easa CompostelanV 37, con sala, co-
medor y cuatro cuartos, on 5 centenes. Impo ndrán 
eu Salud n? 23. 10200 4-17 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera que tenga informes, Sueldo dos 
centenes. Aguacate 69 altos entre Muralla y Sol. 
10,177 ' 4-16 
S O L I C I T A 
nn criado de mano que teng» quien lo recomiende en 
San Ignacio 16, altos, de 7 a l i mafiana. 
10,187 4-16 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en casa pamicnlar. 
formarán Crespo 43 A, á todas horas. 
10,135 4-16 
In-
U a a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento; 
sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Muralla 113. 
10,176 4-16 
U n buen cocinero de «olor 
desea colocarse, sabe desempeñar bien eu oblitraeión 
y tiene quien lo recomiende. Informan Cieniuegos 
n9 05, 10,175 4-l« 
4-17 
U n a joVen peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Tiene buenas referencias por todos conceptos I n -
forman Inquisidor, 29. 10208 4-17 
UNA JOVEN con pocos meses en la Isla desea encontrar una casa formal. Es inteligente en 
cocina y muy práctica de criada de mano. Tiene bue-
nas casas que gu lanticen por ella. Informes en Con-
corJia 156, tren de carretones^ 10197 4 17 
C 1737 26 12 
E a i m n n d o de C a s t r o y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cirujía, de las Facultades de 
We-w'York y de la Habana. Ex iuterno por oposi-
ción del Hospital Columbus de New York. Con-
•nltas de 12 a 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
OCULISTA 
UkM.-Consultaa de 12 á 2.-Mrní:ique 73, baio'».-
Para loa pobre» $1 al me». J 
• 26-10 Db 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE NIKOS 
Consultae de 12 á 2.—Industria 120 A. 
San MiifueL—Teléfonoa? 1262. esquina á 
Dr, Jorge L . Dehogues 
S S F B C I A Z i l S T A 
K » ENFEBMEDADES USL LOS OJOS 
Censultas, operacíoaes, elección de espe-
í?!1»08» de 12 * 8' Industria n, 71. 
a 1808 1 Ub 





A L B E R T O M A R I L L 
ABOSADO Y N0TAEI0 PUBLICO. 
Habana n. 98. 
9a^ 26-10 dic . 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todo» lo | 
«erricio» referentes á sn profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
oelona núm 
8017 
13. Teléfono núm. 1749. 
rg-i o 
Doctor Frailesco Alvarez ffliraiifla 
Eopecialidad ea enfermedades de niños. Consulta» 
de 12 á 2 en su caaa, Manrique 56. Gratis para lo» 
pobres de 2 a 1, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208, 
907' 78-fi Nhre. 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFEBMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tísnies.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
j g g 156-12 Oct 
Dr. A r í s t i d e s Mestre. 
ütaa sobre enfermedades NERVIOSAS y 
VLES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, mií-r-
risrnes, d^ 3 á 4 de la tarde. Industria"!. 
• 26-1 Db 
MÁGiíIFíCAS_(iQBRAS 
para casa, para viajes, para ciclista*, etc., 
á CINCUENTA centavos en E L TETA-
N O N - Obispo 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
e 1831 1 Db 
PEINADORA.—Dolores Ogorio acaba de reribir los últimos modelos de los peinados de últiijiano-vedad, con especialidad para noVias á $4 plata tam-
bién bace peinados sueltos en sn casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando sn trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 977T 26-27Nv 
COMPRA^ 
FABRICA DE CIGARMS 
LA LEALTAD 
En esta fábrica se comprarin las colecciones per 
tenecientcs á la misma. 
No se comprará ninguna colección que carezca de 
sello y firm a del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. 1C090 15Dbl3 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: colorea 
variados: á T B E 8 PESOS loa vende E L 
TRIANON-OblBvo 33. 
G a b r i e l Haxnentol 
c 1831 I Db 
Se p a g a n los prec ios m á s a l tos 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba 76 y 78. 
9879 aR-ti dio 
SOLICITUDES. 
T T N JOVEN inglés y de correcta educación, con 
\ J aliriin conocimiento del idioma castellano, desea 
dar lecciones en conversación deJoglés y es práctico 
en música vocalizada, no se .desea remuneración al-
guna más que una habitación y la manutención. D i -
rigirse al f r. Cónsul General de la Gran Bretaña en 
la Habana y por correo á El Inglés al "Diario de la 
Marina" 10282 8-19 
UN COCINERO de color desea colocasse en ca-sa particular 6 establecimiento. Sabe cocinar á la 
francesa, española, criolla y á la americana. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Villegas 34. 
HliJmw 10281 . 419 
Desea colocarse 
rraa cripndera primeriza 
Informan Ecrido 35. 
de poco tiempo de parida. 
I028C 4 19 
S B S O L I C I T A 
un peninsular de buena conducta que aporte $100 
para una industria nueva en el pais. Dragones 4'i 
10266 4-19 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenaa recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de'cualquier casa de comercio ó indus-
tria, j^a sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea eata lija ú por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anunoioa 
de este periódico. e-Sí» .11 
Se desea tina crianderal 
que vaya á Santa Fe, en Isla de Pinos. Informa Dr. 
Trómols, Manrique 10107 8-14 
SSE DESEA~8ABER el paradero de Cipriana Pe-
droso, natural de los Palacios de Vuelta-Abajo, 
I"» pasó á esta ciudad hace años, la solicita su her-
nmísp Manuel, vecino de Indio 14, suplicando su re-
producoíijn en i0g demás periódicos y agradeciéndo-
pelo !Aque informe de *n paradero. 10124 13 14D 
UN HUC1IACUO blanco ó de color de 9 á 12 años se solicita para ayudar á los quehaceres de 
una casabe poca familia, ae la dará muy buen trato 
ropa, calzVdo y un corto sueldo. Tiene que spr muy 
honrado y Baer buenas referencias. Cerro, Tulipán, 
ndmero 3, léi»a B, entre la Calzada y Santo Tomás. 
10106 \ io-14 
SE DESEA U B E R EL PARADERO DE DON José Santiagi* Martínez García, que se encuentra 
en cuta capital dí»de el año 1893, para asuntos que 
le interesan. Dirt^irge A la Quinta Covadonga, a la 
Administración > 1U091 8-13 
CRIANDERA.—f^sea colocarse una señora pe-ninsular de median, edad y aclimatada en el pais 
á leche entera ó á mediáJeche, que tiene buena y a-
bundante y quien responV por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pteden ver sn niña. 
D e s e a colocarse 
nna señora peninsular aclimatada en el pais de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundante, 
es cariOosa con los niños y tiene quien la garantice. 
Informan Suspiro 16 ó Gloria 22.') á tbdas horas. 
10192 4-17 
8 E S O L I C I T A 
una señora de mediauaedad p»fa ayudará los queha-
ceres de la casa; sueldo 6 pesoiyropa limpia, darán 
TRión eu la calle 2 u? 11, Vedada 10086 8-13 
2 H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en Reina 43, sastrería. Tienen patio, co-
cina, ducha y fervioio completo. Hay otras dos en 
iguales condiciones en Monte 183, ''La Aurora'' 
10217 8-17 
C< B ALQUILA muy barata ca casa Someruelos 45, 
O á dos cuadras del Campo de Marte, de nue va cons-
trucción, de alto y bajo, con todos los requisitos de 
la Higiene, de 2 salas y 2 saletas, 5 habitaciones ba-
jas, cocina, baño con ¿lucha ó inodoro, propia para 
la misma 
4-17 
una ó éps lamilias de gusto, informarán en 
lte23 
se alquilan los bajos de la casa calle del Campanario 
n? 199, próxima á la calle de Figuras, la llave en los 
altos. >0ía8 4-17 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 de esta ca-
pital: Pluma 3, Marianao y Campamento Columbia 
nV 10,.Buenav¡8ta. Informarán Aguacate 128, de una 
á cuatro, 102Í4 8-17 
S B A L Q U I L A . 
el 29 piso alto de ia casa Acosta n? 43, al lado de la 
plasM de Belén. Reúne ventajosas comodidades por 
sus bonitas habitaciones y por ser muy frescas. Pre-
cio $12-40. La llave en los bajos. 
10225 8-17 
PíRA ESTABLECERSE 
En el mejorsitio del pueblo de Vereda Nueva, j u -
risdicción de San Antonio de los Baños, se alquila 
con armatoste y mostrador, la casa calle de Marti 
esquina á Nueva, antiguo establecimiento de Paisat. 
Informan: en la Habana, Francisco Pérez Canil j lio, Aguiar 45. 
10220 
-En Vereda Ntieua, Félix Mederos. 
4-17 
Calzada del V e d a d a 
esquina á la calle Cuatio, se alquila esta espléndida 
casa acabada de restaurar, con o sin el solar anexo. 
Su dueño Merced 48. 10 I 8-17 
En GUANABACOA, Lebiedo, n; )0 se alquila la hermosa casa de zaguán, antesa':-., sala, saleta, 
cocina, cuarto para criado, patio, traspatio, algibe y 
buen pozo, á media cuadra .del hléctrico. La llave 
en el n? 8. impondrán en Cuba 70 y 78 ó en el Veda-
do, calle 11, esqu na á B^ 10183 4-16 
B E T A L Q U I L A N 
en punto muy céntrico, á una cuadra del Parque 
Central, hermosas y ventiladas habitaciones altas 
con vista á la calle, cocina y ducha y todo lo necesa-
r'i piso de mosáico Bernaza 19 
10180 8 16 
So v i i l e m M n 
m 
De venta, la propiedad conocida por 
la "Havana Brlck Oompany", Haba-
na, O aba, la onal se enenentra com-
pletamente Bartida, teniendo la ma-
quinaria más moderna para ona fábri-
ca de primera clase, y material de arena 
y barro eofloiente para cien afios de 
aso. Se vende por no poder atenderla 
ea dneBo. Buena oportunidad para 
comprarla, pues nonoa en la historia 
de ü o b a ha habido tantos pedidos de 
ladrillos. Puede comprarse por la mi-
tad de ea costo. Para más detalles é 
informes dirigirse á George I . Baker, 
Mercaderes 22, altos.—Habana, Oaba 
10285 at. 6 19 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finísimo fieltro; todas formas y eoloreB á 
¡TEES P E S O S ! . . . . valen un centón. E L 
2B7¿tfCW—Obi8po32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
e 1831 1 Db 
II II T 
DBOGOBBIA Y 
s m m T S R i m z g c z o s r 
de tercera persona, ee.venden en $3,600 oro españo' 
dos Casas de esquinas, unidas ambas por el fondo, 
tienen establecimientos y están dispuestos 4 hacer 
el contrato que les exija el comprador, una está en 
la Ca zada del Monte y rentan las dos 16 centenes. 
Informan sólo de 8 a 10 a. m., en la cantina del ca-
fó (El Polo), Reina y Angeles. 10^9 4-18 
"A PKO VUCHEN dos gangas. Se rende nn café y 
jc\.billar y aparte nna bodega, ambos caei regalados 
por ser de diferente giro los dueños. Con muy poco 
dinero se puede hacer de uno de ellos si. es del giro. 
Informan Teniente Rey y Oficios, confitería La Ma-
rina. Se da dinero sobre hipoteca. 10210 4-17 
Vendo un buen cafó en Prado, otro en Neptuno, una bodega cantinera, las tengo que hacen de 
diario 30, 10 y $60, en buenos puntos. Tengo toda 
clase de establecimientos casi regalados. Casas de 
mil pesos hasta el qne se pida. Solares de esquina to 
todos loo barrios. Quintas y fincas de campo muy 
próximas de todas dimensiones y precios. Dinero 
Sara negocios. De 8 á 9, café La Plata, Prado 106. •e 3 á 4, Amanrara ¿0.—Vicente García. 
:0214 4-ar 
por tener otros nego-
cios fuera de la «api-SE VENDE 
tal y uo poderla atender una panadería, dulcería y 
víveres hnos, en una de las calles de más tránsito, 
hace nn buen diario como se podrá ver 
Ceferino Pérez, 1 nquíüiüor lü. 
Informará 
10199 8-17 
B A B B E l t I A 
Se vende 6 so arrienda en lo más céntrico de la Ha-
bana, una acreditada barbería, con todos sus enseres 
nuevos y sillones á la americana Informará Vicente 
García," á todas toras. Cafó La Plata. 
10215 _ 4-17 
Un negocio.—Se vende un puesto de frutas, con su Refrigerador muy bonito, porque el dueño tiene 
qno atender á otra giro, comodidades para familias, 
etc. Informan Oficios y Teniente Rey, confitería 
La Marina. Teléfono 525. 10211 4-17 
RA >4n«A. > t l¿. bonita casa Trocadero 33. 
B e a c s a a comprar ¿ a r r e n d a r > nai.i0 49 
S e n e c e s i t a 
un criado de manos blanco con buenas teferencias. 
En Luz 87 de 10 á 12 del dia informarán 
10201 4-17 
DESEAN COLOCARSE dos Beüoras peninsulares de crianderas á leche entera, la que tieueu bue-
na y abundante, ambas de dos meses de paridas, son 
cariñosas con los niños. Informarán Animas 58. 
10233 4-17 
costureras de modista que sepan adornar por figurin. 
Aguaeate 12fi. entresnelos. 10235 4-17 
"Una jo-van y e s i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, sa-
be enmplircon sn deber y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vapor nú-
mero 32. 10234 4-17 
UNA SEÑORA recien llegada de España desea colocarse de criada de mino ó manejadora,es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar muy hien 
su obligación. Tiene buenos informes. Vives 144. 
10231 4 17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias. Informan O'Reilly 
esquina á Habana, carbonería^ 10230 4-17 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de criado de mano 6 cualesquiera otro trabajo. Es trabaja-
dor y cumple con sn deber. También se coloca nna 
criandera A leche entera, buena y abuadante. Infor 
man San Lázaro 2t7. Tienen quien responda por 
«Uos. 10228 4-17 
SB ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijiralgiín establecimiento, do quinca-
llería y joyería o cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad qne en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
O B S B A C O I . O C J k . H 8 B 
Un peninsular para criado de mano ó en almacén 
importador, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la capital. Es un criado que sabe bien su obligación. 
Darán razón Villegas 58, entre Obispo y Obrapía, 
101G0 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna criada para los quehaceres de nna corta familia, 
que sea di confianza, si no que no se presente. 
guiar 31, altos. 10132 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa de familia, sabe de 
ssmpeñar su obligación, tiene quien responda ^or 
ella, v nn muchacho de 14 años de loque se presen 
te. Informan Monte 14r>. 10112 4-16 
á r t i r o Mafias 7 Urqniola 
Jesús Har ía Barraqn 
T e l é l o n o 8 1 4 
i Db 
S o c t e r O, S . F i n l a y 
Bepecialista en enfermedades de los 
ajos y de los oídos 
Cocjnltaa de 12 á 3.-T»léí6nc l?87.->Campanano 160 
o 1815 f Db 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático de Patología t¿turdrgicaj[jGl«ieeot<£-
f í a con sn Clínica del HoapitaUfetcedés, 
Consaltas de Ig^A-ák-^"^ Virtudes 37. 
C l g 3 3 — 2 Db 
DOCTOR BOBELIN 
D e r m a t ó l o g o y I iepro log is ta . 
Consulta de 12 4 2 91 Jesús María 
C. 1782 26 N 
Mr. ^Llfred B o i s s i é 
puede probar con periódicos arfiguos que los psendo 
inventores de la GRAFOFONÉTICA no son sino 
plagiarios, luciendo prendas agenas. 
2ft-21 N 
P a s t o r H e r n á n d e z 
Proiesoi concertino de bandurria, guitarra y pía 
no. Da clases á domicilio. Sol 91—Sastrería. 
10¿63 5.J9 ¡ 
O . O!—El arte de afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando su 
icvencioa.el -Tonemeter" garantiza, una escala per-
fecta. Curso de 6 clase? 3 centenes; El "Jonemeter " 
91j él affna pianos por^ l 50. 15, calle de Vento, San 
10-236 26-18 Lázaro. 
COLEGIO "EL PROGRESO'' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DiatCTOK: 
DOMINGO F E R N Á N D E Z DE CASTRO 
f n s e S a n x a ElemrntoJ y P r e p a r a t e r i a p a r a l a 
S i s t ema rac iona l , objetivo. 
NtaMbaeleate material científico y amplia* aulas. 
Internoe. £ 21-20 
Medio mtern^ ,'. JS-90 
Tercio internos 10-60 
E?1*"»8 n y 5-30 
Párvulos extemoe. . . . . . . . . . „ 4_25 
No hay vacaciobee en los meses de Junio, Julie y 
8e sol icita 
Una criada para la cocina y limpieza de tres habi-
taciones, qne tenga referencias. Neptuno esquina á 
Industria, altos de" la juguetería 10283 4 19 
V i i t u d e s H l 
Se solicita una buena criada de mano. 
19270 4-19 
He sol ic i tan 
señoras ó aañoritas para vender efectos de sedería á 
domicilio. Sin buenas recomendaciones que no se 
presenten. Sol 77 de 8 á 10 de la mañana. 
I027Í 4_i9 
&ese% c o l o c a r s e 
para criado de mano ó camarero, nn joven peninsu-
lar tiene quien lo recomiende. Teniente Rey y Zu-
lueta en la vidriera dan razón. 
10278 4.Í9 
S e s o l i c i t a 
un criado de mediana e<i«tí que sea solo y formal 12 
pesoa de «rnefdo, y uoa seuora de edud para ayudar 
en algunos quehaceres, 6 pesos y ropa limpia se piden 
referencias calle 2 núm. I I Vedado. 
102S0 4̂ 9 
C e s e a e s l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora tiene buenas referencias, informan O'Reilly 60 
10279 4.J9 
Se solicita 
on muchacho peninnsnlar que haya trabajado en 
carbonería y tenga quien responda por 61 San José y 
Arambnro carbonería, Alejo Castro. 
10273 4.19 
Se facil ita dinero 
en hipoteca sobre casas en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado y también se facilita dinero 
sobre dinero sobre acciones. J. Ramos. Empedrado 
núm. 75. 10353 4-18 
ITecellito u n a m u c h a c h a 
de 12 á 14 años para manejar un niño y ayudar 
los quehaceres ae unas habitaciones, se le calzará 
vestirá. Compostela 154 10262 4 1 
S B S O L I C I T A 
una buen cocinera que tenga quien la recomiende y 
que sepa con perfección el oficio. Sí no tiene estas 
condiciones es inútil que se presente. Neptuno 180 
altos, de 8 á i " de la mañana 10248 4-18 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar especialmente ropa de 
niños. San Nicolás 16 10261 4-18 
A l 7 por ciento 
desde 500$ hasta 50,000$ se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y con pagaré y con alquileres da 
casas. Neptono 111, Sedería El Uavel. 
10257 ¡ .g 
D e s e a n colocarse dos j ó v e n e s 
peninsulares uno de criado de manoa 6 camarero y el 
otro de portero ó sereno. Ambos saben cumplir con 
su obliga-i<5n. Tienen buenas recomendaciones, in-
lomarán en Aguila 116, preguntar á la encargada. 
J0¿51 4_i8 
C n a s i á t i c o general cocinero, 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Reina 25. 10141 4-16 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á media leche ó 
de manejadora. Dragones n. 100. 10138 4-16 
Coc inera y orlada de mano 
se solicitan en la calle de Santa Clara n. 41, que ten-
gan buenas referencias y sean blancas y de mediana 
edad. 10l?9 4-16 
ON BUENAii referencias desea colocarse nna 
_1 persona que posee el inglés, francés y castellano 
y el manejo de la máquina ae escribir. Dirigirse á J. 
P. apartado 52. 10146 8-16 
Se desea safeer 
el paradero de Juana de Varona, que la solicita su a-
buela María Pagan, que vive en Maloja n. 119. 
10147 4-16 
Cp Hocaa saber de la señora Petrona Romay de 
OC uLBl>a Céspedes, darán razón calzada de Ce-
rro número 657. José Félix Céspedas. 
10170 4-I6 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A, B., Despacho del mismo 
periódico G 
TTN M U C H A C H O 
blanco 6 de color, de 14 á 16 años, se solicita, para 
ayudar en trabajos ligeros de servicio de mano. Debe 
traer referencíes. Neptuno 47, altos, 
10169 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sn ebligación y traiga 
referencia, en Monte 346. 10167 4-16 
ÜNA criandera peninsular de cuatro meses de pa-rida, con buena y abundante leche, reconocida 
por los módicos, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguacate 22 y Ber-
naza 8. 10171 4-16 
S B S O L I C I T A . 
nna criada de mano de color, en Tejadillo 19, que lle-
ve referencias 10151 4-lb 
D S B B A C O X . O C A R S B 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación ó informan en San Lázaro 269 
y 372 y en la misma una manejadora. 10158 4-16 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos.— 
También se coloca otra de lo mismo. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
Tieuen quien responda por ellas. Informarán Cuba 
número 16 10150 4-16 
A »• -••\ 
jBoru de olaaas de 410 (a m).—De 11 
M I di 
(P m) 
"Cna sefiora p e n i n s u l a r 
oue se embarca el 20 para España, se ofrece de crian-
dera para llevar nn niño. Tiene buena y abundante 
Jeclie y qniea la gar*«Dce. luforman Prado 50 
W $ ' 4-19 
D E S E A O O L O C A I R S E 
una buena criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, á leche entera y una buena cocinera en 
casa particular 6 establecimiento. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Morro 22 10156 4-16 
S B B O L I C I T A 
una manejadora y criada de manos de color, que en-
tienda algo de costura; en Zulueta 36, D, entre Te 
niente Rev y Dragones, que tenga recomendaciones. 
10157 4-16 
2 3 B S B A C O L O C A K S 2 3 
de criada de mano una joven peninsular que sabe su 
obligación y aclimatada en el país. Tiene personas 
qne garantice su honradez. Dan razón en Inquisidor 
ana nqnita al l do de la Habana,defiriendo sea en 
los terrenos que quedan en la O^nega entre el 
Príncipe y el Cerro, que tenga casa \ agua. Infor-
marán restaurant La Luna, Vedado,j» 10 á 12. 
10080 X 8-13 
UN PENINSULAR DE MEDIANA £S)AD QUE conoce la contabilidad y correspondenc» comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier puxto de la 
isla, de ayudante de carpeta, depenaiente de merito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete Vj ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y oaeella. 
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casi de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo \Q 
escritorio. En esta Administración informarán din. 




B N S26-SO O R O 
Unes boni'.os entresuelos, ca'zada del Monte 125, 
por Angeles, se hallan á la brisa é independientes, 
sala espaciosa, 2 habitaciones, despensa, cocina agua, 
inodoro y gas, con balcones a la calle de Angeles y 
pasa el eléctrico. Informará el portero 6 en los altos. 
10166 8-16 
INQUISIDOR 35.—Se alquilan frescas habitacio-nes interés y con balcón álacalle, acabadas de pin-
tar. También se alquila toda la casa en precio suma-
mente iba rato. Informan de las habitaciones en la 
misma y por toda la casa Cerro 550. 
10,186 6-16 
C n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de panda, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella, Informan Pefialver 60. 
10054 8-12 
S B S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que le gusten los 
'"U35 niños, en Carlos 111 n. 219. 10U35 8-11 
Un herrero español se ofrece 
para los trabajos de un ingenio; lo mismo trabaja en 
el taller que en la reparación. Puede presentar cer-
tificados del cumplimiento de su tra-ajo. 
Dirigirse al despacho de anuncios de este periódico 
10011 ' l O 11 
S B A L Q U I L A 
\ accesoria de Teniente Rey 90, con sala, comedor y 
l\cuarto, con patío, cloaca, etc., entre Villegas y 
•Aguacate, la lla'e en la panadería del frente, y su 
dueto Ancha del Norle 201, bajos, casi esquina á San 
Nicofe. teléfono 1409. 10173 4-16 
Se alí^íi^n dos magníficas habitaciones para es-crito«pg> hombres solos ó matrimonio sin hijos, en 
la calle dv Santa Clara n. 41 esquina á Cuba, tienen 
pisos de n^rmol, vistas á ambas calles y pasan por 
delante los^j-j-jtoa de todas las líneas. 
IfMO 8-16 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
O 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? DB AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Agniar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cría-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a1. Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes deTriscornia. 
9549 26Nv-22 
Un matrimonio is leño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla inglés, y ella para 
los qnehaceree de la casa. Informan Galiano 115, A. 
R, café. 9619 26-* 8 N 
ALQTJILEBES 
CARNEADO alquila 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. 
ti 19 
Bft s iete centenes 
se alquila la casa calzada del ferro 863, tiene 6 cuar-
tos y demás comodidades, con agua de Vento. La 
llave en el 865, Informes San Rafael 74. 
10264 4-19 
Se alquila una fresca casa de mampostería, con pi-sos de mosaico, portal, sala, saleta, 'cinco cuartos, 
baño é inodoro. Calzada de Jesús del Monte n. 125, 
áuua cuadra del Puente de Agua Dulce, 
pesos oro. 10267 
Precio 31 
4-19 
G aliaao, entrada por Dragones número 44. En esta magnífica casa, fresca, con baño y ducha, 
entrada á todas horas y demás comodidades se al-
quilan habitaciones amuebladas y sin amueblar. Es-
merado servicio. 10265 4 19 
B A R A T A 
se allulla en 34 pesos oro la casa calle del Prin-
cipe Alfonso núm. 136 entre Figuras y Carmen á 
propósito para establecimiento. 
10276 4-19 
P a r a ea criterio 
en Aguiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios se alquila una habitación en el entresuelo, 
entrada independiente y vista á la calle. También 
una accesoria de dos departamentos con agua 6 ino-
doro para agencia ó tienda pequeña: el precio de 
ambas 115 90 y fondo de costumbre. 
10277 8 19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa cocina con buenos fregaderos propia 
para tren de cantinas y una habitación 
nario 56. 10258 
en Camr 
4-11: 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa Aguila n. 252, frente al parque de Je-
sús María. Tiene ducha, inodoro y acometimiento á 
la cloaca, el eléctrico le pasa por la esquina. La lla-
ve en el kiosko. Informes Compostela n* 97 y Ainii-
l a l ú 0 _ i r 23 l_ _ 4-I8 
Cuba 58, frente al Banco Nacional. Se alquila pa-ra escritorios la parle del frente del piso alto*. 
También se alquilan en los bajos habitaciones para 
escritorios á dos centenes con servicio. En la misma 
informarán. 10239 16-18 dio 
alquila 
la hermosa y cómoda casa con pisos de mármol y 
mosaico y todo género de comodidades, situada en la 
calle 9 u. .c0 [Linea esquina á Baños] Vedado. La 
llave está en la casa contigua n. 48. Para pormeno-
res dirigirle á Aizpuru y Comp , Mercade-xes 21, te-
léfono 314. 10252 8-18 
Bntre Obispo y Obrapia 
Se alquilan juntos ó separados, los altos y bajos de 
Compostela 44, entre OLispo y Obrapía. En la mis-
ma informarán. c 1903 4-18 
GUANABACOA 
Se alouila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hoy Máximo Gómez—esquina á Bertematf, al lado 
del Liceo. La llave en frente en el número 81. Su 
dueño en la Habana Amargura 31 de once á tres. 
10238 16-18 
8 B A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 120, con sala, antesala, comedor) 
cocina, 6 hermosas habitaciones con pisos de mosai-
cos, acabado de ponérselos, baño é inodoros moder-
nos, 3 cuartos para criados y galerías de persianas en 
toda la casa. Eu la misma informarán. 10241 4-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Lealtad 181, con sala, comedor, cuatro cuar-
tes, en $23,32j oro. Eu Manrique número 9í, infor-
marán 10240 4-18 
B n Onanabacoa 
Se alquila la casa Rafael de Cárdenas u. 7, frente 
á la línea de los carros eléctricos, con 7 cuartos, «ala 
y sálala, ron plt-os de mosaico, patio y traspatio, pozo 
y algibe. luforman y está la llave Pepe Antonio ¡'6, 
peiutei'ía La Indiana, Quaoabaooa 4024B 4.18 
CJE 
tSvíveres, se admite para otro negocio un socio con 
fíjOi'O. Se vende un r efrigerador moderno y oajag 
de hierro para caudales [marca Marbin] Animas y 
Amistad, bodega informan. 10,136 8-16 
SE VENDE una fiuca en Alconal de tres y media caballería de tierra á media legua de la calzada 
de Managua, buena para tabaco y todo frnto: tiene 
pozo y lairuna, casa de vivienda- No tiene interven-
ción de corretaje. En' Figuras 78 sus dueños darán 
cuantas referencias se necesiten. 101 !8 4-17 
S E V E N D E N 
varias casas en puntos inmejorables, las cuales reú-
nen condiciones no muy corrientes, c«yos precios 
fluctúan de $14.000 á 30.000. Se advierte que no 
se tratará con corredores . De 11 á 12 de la mañana 
y de 6 de la tarde en adelante, en Damas nú-
mero 40. 10120 8-16 
B A H B E R O S 
Se vende una barbería en el punto más céntrico de 
la Habana. Informarán en la Administración del 
"Diario de la Marina". 10133 4-16 
EN 86,500 ORO • • 
y reconocer 140 pesos de censo, se vende una casa 
nueva en Damas, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos amplios bajos, cocina yagua, y 3 cuartos 
grandes y azotea en los altos, todos los pisos son de 
mosaico y el patio de cemento, cloaca y servicio sa-
nitario completo, gana $63-60. J. Ramos, Empedra-
do 75. J0091 . 4-16 
todos los enseres de nn tren de lavado en conjunto' 
Informan Santa Clara 31. 
10152 8-16 
Se alquila en móüco alquiler, la bonita casa de es-
quina, tercera y C. c>n portal de columnas de cante<-
ría, sala, saleta corridí^ (eis habitaciones, todos los 
pisos nuevos de mosaie^ baño de azulejos blancos 
dos inodoros, caballeriza 3 jardín. La llave en la ca-
sade al lad% I Q I ' ^ 816 
Se alquh^n 
en Jesús María 71, unos maguidos altos eon cuatro 
departamentos; sumamente fresca y espacioso, suelo 
de mármol y balcón corrido á Ik ¿a[e. 
10472 \ 4-I6 
Vedado" 
Calle 7n. 135, una casa de cinco cuart^ sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave^neín. 130 
de la misma calle, ü r Alfonso. 10159 8-16 
\ B e alqui la 
la casa calle de San Ignacio número 11, es^iuaá 
Obispo, es de alto y bajo. Los bajos están prepimdos 
para almacén y los altos para habitarlos familia.^lii-
formarán Aginar número 60. 10168 4- '6\ 
BUPN NEGOCIO—se vende en buen lugar de la Habana, un magnifico armatoste de botica de pi-
no y cedro, en muy buen estado y barato, por au-
sentarse su dueño, también se puede ceder el local 
donde está. Informes de 8 a m. y 8 p. m., en Aguila 
n. 150 esquina á Corrales, 10088 8 13 
^ 
una bodeguita por tener que ausentarse su dueña, 
propia para un principiante. Tiene buena marchan-
terla. luforman Compostela n. 181. 
10096 10-D13 
F A R M A C I A 
Se vende una muy bonita con pomeria de China, 
cristal, ,;tc. y que puede armarse en 21 horas. Dará 
rasónM. E. R. en Aguiar 100, entresuelos. 
100*2 15-13 dié 
8 E V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa casa de es-
quina, que se compone de altos, entresuelos y bajos i 
situada en la calle de Obrapía, ganando nn alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo su precio de 
$¿V000 oro español, reconociendo una capellanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida. 
Para más infor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moró, de 1 á4 de la tarde. 
Advertencia; parte de los bajos de esta casa están S n Prado 8 6 , (altos) 
se alquilan habitaciones á precios sumamente mó- ^ocupados por nn almacén de víveres, 
dicos con asistencia ó sin ella, vista hace fé. 
10121 15-14 
U n a esquina propia para negocios: 
se alquila la casa Neptuno 110 esquina á Poraeve-
rancia. La llave eu frente, sedería "E l Clavel", 
ó informarán Saldd número 8, altos. 
1D117_ 8-14 
En San Nicolás, rica jurisdicción en la provincia de la Habana, hay un gran local con armatoste 
para establecimiento mixto en módico alquiler. Jn-
sormarán Fernandez, Junquera y Compañía. Cuba 
Púm.71. 10109 8-14 
Se alquilan íes hermosos y ventilados altos Riela 68, con 8 habitaciones, sala y saleta, cuarto de 
baño y todas las demás comodidades da una buena 
casa, piso de mármol y mosaico, lavabos en todas las 
habitaciones y una espléndida terraza luforman en 
los bajos, almacén de sombrerrsl 10099 8-13 
Se alquila la casa número 23, calle 17 entre Baños 
y F, construida hace 8 meses, tiene, sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, baños, inodoroe, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. I m -
pondrán calle 17 número 24. 10076 6-13 
Se alquila la hermosa casa-quintu Linea 105, es 
quina á 12, propia para un gran colegio. En frente 
está la llave y Obispo 76, altos, informarán. 
10087 8-13 
^^Calzada, 82, esquina á la calle B, con cinco cuar 
tos para familia, dos para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros, lavadero, patio y traspatio. La llave 
en el establecimiento de la esquina. Su dueña: Jesús 
María, 88, altos, informará. 10071 8-12 
S B A L Q U I L A 
la casa San José entre Hospital y Espada, letra C, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, sala, patio, se^i-
cio sanitario moderno. En la bodega ao esquina á 
Espada informan. 10048 8-1 v: 
Q e alquilan unos altos magníficos, bien para cole-
j ^ g i o particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años, 6 también para personas particulare, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
ex'gir. Valle n. 15; en la bodega está la flave é iníbr-
marán. 10029 8-11 
Se alquila la casa n. 74 de ;la calzada de Jesús del Monte, entre la esquina de Tej^s y Alejandro Ra-
mírez, de constrneción moderna, con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto, cocina, baño, inodo-
ro y despensá; pisos ae mosaico y azotea corrlcla; la 
15-12 dio 
QE vende nn tren de comida por ciertos asuntos 
de 
hastaTulio. L^s pagos todos son adeHutados 
Vue se le dirán al comprador, es una ganga, 
errada $1050 mensuales y su ooaU-ibuclon paga 
lentutados. Todo 
lo arriba expresado se le garantiza al eomprador.— 
Para inlt^nies su dueño: Aguila número 64.—Isidoro 
Alvarez, 10056 8-12 
SOBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
París á SEIS peses!!.... precio de fábrica; 
E L TEIANOX—Obispo 32. 
O-abnel Hamento l 
ei73l i Db 
E O N CREOSOTADO 
Preparado por J . S A E R A , 
SEGUN FORMULA 
de l D o c t o r D e l fin. 
Ron puro Bacardi y Creosota del Haya. Cura la 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y la grippe 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i a d a de S a r r á é Hi jo . 
9873 alt 13-6 Do 
W t o s d e l o s n í l M y S r a s . encinta 
IFINOJÜ P A P A U 
DE GANDUL. 
eT816 36-1 Db 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s tema T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y tamafio G u -
ceta, se vende mny bara ta p o r 
neces i tarse e l l o c a l qne ocupa' 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
R I O D E L A M A B E Í A . 
C A Z 4 D O S 1 B 3 . 
Se yende una essopeta de dos calíoneí con 
los utensilios para cargai cartuchos, pornonsjMH 
tarla su dnefia, se da ea tres centenes. Aguila 
10141 
•fiStS <». -.uncios Franceses sofi u»* 
^ m Ü f l A Y E N C E FAVREJC 
C U R A C I Ó N 
por mudio ia}m 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS WOtíYSSET 
Al por Msyor : MOUYSSET, en Asnléms, cert» i» Pin», 
Depositario en La Habana > JOSE SARRA. 
D I A B E T E S 
O a ra «adioal por la 
M i s t u r a á n t i d i a l i é l i c a 
PH. MAIITIN DE SARLAT 
Con esta Mistara ao hay qu* Ufnb ningin ttftmmC 
• f r E l eníermo como y bebe ic que 1̂ 30» 
Ijgfr S. MARTIN, fara",97i'Rue Lataveti». PjjlS. 
BE MAQUINARÍA. 
A l a s í á b r l c a » d « dulces y c a f é s 
1 rende en módico precio, tma máquina pira hacer 
pasta ds almendra ú orchata. Paed< 
macén de Marcelino González 7 
tílag. 10275 
f er«e en el al-
Plaza de Ar-
15-19 
UN B U € H CONSEJO N CMMIGflS-ESFERKOS-CeSVÁL&CíE/ilEÍl. 
Q U E R É I S 
L S A L U D - F U E R Z A 
B E ü E b 
VINO FRANCÉSMORNtlS, 
C O H r O H T A N T E 
MORNLT, Farmacéuíico, BOU ROES (Fruda) 
En La HABANA : Viada de J. SARRA é lijo. 
""•"""^ stas ( 
m j ^ adra 
' T i j Ada 
E n P A R I S , 8, r a e 
Cápsulas han resueno el problema de 
ministrar la quinina sin repugnancia. 
optadas por todos los Médicos,en razón 
eficacia coutr&Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebrvi intermitentes y palúdicas,tíola, Reuma-
tismo, Lumbagojatiga corporal, falta deenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto ia quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascosde 10, 20,10,100, 
SCO y 1000 cápsulas. 
"Vivienne y en todas las F a r m a c i a s . 
O L L A R E S R O Y E R 
Blecjtro -33aasrcx®tioos • 
las C O N V U L S I O N E S y para 
Dentición de los Niños 
Z>*acoziñ&rB3 de Jas F b l s i ñ c a c i o n e B 
Tesoro de ia» Maár» 
225, R u é S a i n t - M a r t í n , 225, P A R I S 
V MF. TODAS FARMACIAS T DBOOUEIUAS 
i Sisar 
Inofensivo, suprime el Copaiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
k flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hcmaluria, 
Cada Cápsula lleva el nombre, 
PAfí/S, S, rué Violanne. - en las priactpaleg rarir.3fi''5 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C u r a c i ó n a s e g u r a d a p o v i a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
Fildorets ó Ora-mala-do 
La LECITINA es el único losíato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
L berositarios *n La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las buenas Farmacia». ^ 
P E L O i B A R B A S Y 
EL A £ I U W LAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIBITIVO : RXTBIO - O.AJBT.AJSrO - STHJORO 
E m p l e a n d o 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinté Nuevo Ins tantáneo con base exclusivamente vegetal. 
- E M P L E O F A O I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
1. S A C C A V A , Perfumista-Químico , 22 , tUB fíOSSÜll, PARÍS 
DejxWito* «n LA. H A B A N A . J O S E S A . R . A . , 
j ta CMM d« todec toa P«rfumi$tn y Peluqueros. 
DE u m m 
un buen familiar de cuatro asientoij fuerte y de po 
GO uso, con arreos para un caballo, informarán Ee 
cobar n. 57, altos. Uy i7 4-18 
5 carruajes y 14 caballos, lodo en mny bten estado y 
muy barato Salud ItíO. Se pueden ver de<3 4 8 de la 
mañana. 10113 8̂ .4 dio 
S E V E N D E 
nna volanta, dos vis-a-vis y dos duquecaa, propias 
para el campo, tres faetones, y tílbury, 2 cabeolet, 
ií guaguas y 12 carros fuertes para cargar de 4 i S» to-
neladas Monte 268 taller de carruajes, frent« <i* 
Estanillo. 10072 8-12 
J A R 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O de 
GRIMAULT Recetado por los médicos en lugar del jarabe ant i escor-
bútico y del acñte de higado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, ia¿ erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y- delicados, para resolver las glándulas 
i del cuello y reanimar el apetito. 
\ 8, rtt» VíoiértM, PARIS, y en todas las Farmacias. 
D I P L O M A S D E H O N O R 
N U E V O 
OE ilMALES 
llave enfrenta, bodega, 
nñm. J92. 
luforman Jesuo del Monte 
lOOQfi 8-11 
En el mejer sitiode la Habana, frente h 
arques, Monserrate 145, principal, se alquila 
precio de cinco centenes al mes, á señora so'a. Si no" 
es de una irreprochable conducta que uo se presente.-
10012 8-11 
Ganga, los pi . 
una habitación amueblada con comida en el intimo 
S E A L Q U I L A 
el alto de Agniar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar, 116, 
9970 15-10 Db 
Aguacate 1 22 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
A^nacate 122. 9919 i i ^ J 
Se alquilan en el Vedado tres casas acabadas de fa-bncar, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño ó inodoro, gas y agua, callo 11, entre C; y B, 
en la misma informaran y eu Aguiar 100. W. H. Re-
dding. ' 9878 15-6 
E n los Quemados de M a r i a n a o 
Se venden varios caballos americanos y maestros 
de tiro en el establecimiento de víveres El Roble, 
calle Keal niiinaro 91, darán razón. 
10218 8-10 
J t S U JQ̂ - M^L^k • bnrra de leche con su cria, 
muy mansa, y se alquila barata; puede verse á todas 
- delaL;' horas. C. 
100 ínea u9 43, Vedado. 8-11 
S £ 3 V B K T S S 
la mejor muía criolla que existe en la Habana, 
forma A. Pontanillas, O'Reilly 91. 
9926 ; ; 13-9dic 
DE MUEBLES Y PREDAS. 
S E V E N D E 
Muy barata uua gran vianfc«anietálica de tres 
varas de largo y v Jutiduco pulgada» de alto, vidrios 
dobles. Galiano 128, La Rosita. "rwi74 _ 8 18 
E N LA C ALZADA DE JESUS D E L MOXTE n, 32 sé venden 5 camas nuevus de lanza, nnad« 
carroza, otra de niño de 10 á 12 años, las hay media 
camera y de peraoaa, con abrazaderas y medallones.. 
I0&g ' 4-18 
- 8 MEDALLAS DE O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DE 
G r U E S Q U I N , Farmcéatico-üníiníco 
P A R I S - 112, rué üu Cherche-Midi- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamen-. ofensiy*. 
Depositarios en ¿4 HABANA : Viada de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principa.:; Casas. 
C o n v i e n e á t o d o s . 
S B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$15-90. Informes: Btuar da Peletería "E l Muudo". 
Güliauoy Auium». 93!» 26-31 N ^ de 1^ Cftea. 
1 3 1 C 3 - S S T I V Q 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la F A P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso' digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRiTiS 
' GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES» CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA r ^ I J A AL ACABAR D8 COMBR BASTA PARA CUBAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por uuwor en P a r i » : E . TÍÍOCETTF:, 1S, rué des immeuUes-Tniustriéls. ' i 
Iiljir el s»vioáel* Union de lotFaluMcantesichreel fruceparaeTitulasWsitcaáts^ 
J D o E í O s i t O B OÜ. t o c i a s l a s i > r i n c i : p a l e s I F a . r m a . c i a w -
Decimo^ aüe conviene á todos saber qne 
la caca que más barato vende y alquil» 
pianos de varios fabricantes es San Rafael 
núm, 14. Áflüaciones grátis para loe pianoi 1 TTi-i—z—z.—z— "•¿JJL ' ' " ' ~ ~ ^ W ' ' W ~ ' ' ' 
m e 8-17 | m i i iHtt^ifteWiHatio <u ia • g á t i i f . - a i t ü t e t Mtffnf 
